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E s t u d i o s s o c i a l e s . 
C a u s a s q u e d e b e n p r o d u c i r l a d i s -
m i n u c i ó n 
a r r e n d a m i e n t o ; 
rvsdG luego reiconocéanos ei dere 
'Slegal del arrendador y el arren 
Stark) a. niaii ten^r hasta el fin de 
' " ¿ a t o eil ¡precio estipulado, per-
•mw tratamos estáis ouestiones det 
le el punto de vista social y moral 
i j j j s a hablar en este sentido d' 
ĉ no deben de c o minie irse amiba, nades, por encima de todas las dis 
Scione9 legales, cuando no atien 
J^ii. o . no garant izan eil derech; 
t p e z a r e i n o s pm' protestar de esi< 
clílisula leonina, t an frecuente er 
los contratos • de arrendamiento d' 
Mas rús t icas . 
i£ste contrato se hace a nesgo } 
veitora de cielo y t ierra. . . no pu 
tóulo, i|X)r n i n g ú n comoepto-, el so 
fior arrendatario pedir rebaja de 1: 
renta estiipuilada.» 
Esta cláiusuJa, imipropia de seré: 
toiiauos, debiera, ser sustituida per 
esta, otra, m á s humana y m á s cris 
líaiia, por estar basada en u n pr inci 
p¡0 de justicia.: 
tLa renita estipulada en este con 
trato es tará sujeta a las variacione; 
Míe casos fortuitos 'pueden indicar 
conforme a lo q'ue estipule entre am 
Das partes, y en caso de discrepan 
cia, por lo que acuerde al Comité pa 
ritái'io o Ja Junta de a n c i a n o s » . 
'Este modo de proceder transforma 
ría las relaciones entre aanbas pai-
to, hoy fr ías y t i rantes por r eg í ; 
genmil,' en reilaciones m á s fraterna 
les con laxos de just icia y caridad. 
Y entremos en mater ia . 
has principaíleis causa í i ido dismi 
mcm\ de Ja renta ' so-n Ja fuerz; 
Poro debemos distii í .gnir entro ir. 
witahl-es y evitaJiles; u n a guerra, ni 
terremoto, u n r u l ó n . puede, d e s t r u í ; 
rasedia, e i u u t i l i / ' i r el trabriji 
onl colono, sin que es té en su mam 
ni evitajilo, n i pr^venir ld . 
Justo es que eil arrendatar io se;? 
ráevudo de!l pago- do Ja renta 
«n proporción al dado sufrido, pues-
to que iperdió sus medios de snbsis 
leiicia, como fruto do su. traJjajo, re 
ijartióndose el mal entre amba,s par 
tes, con Ja mayor equiiiad posible 
l^jida cuenta de la s i t u a c i ó n de ca 
da una. 
¿No es iní l iumano qjuie t ras unr 
pan desgracia pueda venir el arren 
íador y cara-ar con Jas raiigajas aue 
(pedan, como ocurre con lamentabl t 
íremencia? 
Nó atlauitamos tampoco, Ja p r á c t i 
a taiinlhién m u y frecnenite. do no 
robrar la ro-nta el a ñ o de la desgra-
fKi. para roo nitir-la en los años su-
cesivos, qinpda.iíido el colono esclavi-
âdo con una carga agobiante, que 
esperanza a.l mejora-
Ios buenos, 
t ión .cu,ando l a des-
r nrilablí', como por 
as que entran en P 
seguros de cosechas 
piados, ote. etc.: el (•(nIimio d.'bo se' 
Prevism-, como m á s interesado en Jí 
g m - u c i ó u ib- las cnsef-has y gana-
Sf, deibi-mdo. ppr tanto, asegurar 
w lo que iMieda. 
ÍJal cu a alia. C/ti conjunto de Jas? 
p i l j s suele detenerle, sin darsr 
••'í-nta qnc u i i a desgracia importa 
"gj 90» las primas do miu.chos años 
p rev i s ión-de estos casos debie-
fJ invenirse en Jos contratos qm-
•^ra el duefio el que asegurara a 
P t e e deü colono, v adeJaniara e' 
"iporle de las primas, a l iqu idar 
mmo el colono pague las rentas: lo 
^ equitativo v fraternail ser ía que 
« Wiinorte de las mamas se pagara 
ped ias , en a t enc ión a que si inte-
^ d o d^be estar el coiono en no 
In otlj R] fril tn ^ ™ Ir-abano, t a m b i é n 
está el daeñ 
la cierra t 
Ipiito de los 
.Vdría la cu 
gíocia puerie 
:#T)iplo, todas 
^Ción de los 
eno en evitarse dificulta-
^ «n.el p-as-o de los rentas y a ve-
la ..> •ara J-'erdeivlas por co-mpJelo por 
V ^ i n a del co,lono. 
»f .m,,'fT,a' observación podemos ha 
^ «n ]n referente-a l a v a c u n a c i ó n 
BerínSanatl0' '>ai'a « v i t a r oipidemias; 
W a i - ^ T lp,revi,snr pl dueño- que ade-
y 1 f e\ rp&ie do vacunas y sueios 
^¿•nn c r ^ i a n o ^ q'ue ayudara a su 
Hav e1] 1o's ?astos que 'esto or igina. 
i ' W n t 18 cai)sas fl' ' ' modif teación 
fc&Sff' í n n v . p a r t i c i p a n de los dos 
^ ¿ ' ^ , ] " PvitaJd.es e inevitables. 
rMnn!'0, ""'"'J-'1"- -una enfermedad gomada del colono. 
Worrof Jaefw a una Soeiedad de 
^¡kes'n ln a 1n ^ ' - " " ' ón duran-
^Wión ?es ' ]ynv re8l1a genera.], v la 
r'111,';"1^ eso tiempo del pro-
T ,,,! 1:1 ^ i l i sMepc io de la fami-
' ia y suya, pero es insuficiente, por-
fue el tieaupo es l imi tado , y porque 
10 Je recoanpensa del t rabajo que 
ú e r d e . 
L a i n t e r v e n c i ó n del arrendador en 
•stos casos pudiera afectar diferen-
.es formas. 
Puede rebaijarJo partf* de Ja renta, 
r puede tamibién ayudarle a resta-ble-
ser su salud, f a c ü i t á n d o J e aJguní/ 
•onsuilta m é d i c a , la. estancia .en el 
lospitall o pró iporc ionar le cualfruioi' 
i t ra ayuda, de las muchas que en 
ales casos al dasgraciado necesita; 
odo, menos Ja dureza de arrojar le 
i. l a calle en taSes condiiciones, con 
a ley en l a mano, a pretexto de que 
10 paga l a renta, o que fa l tó a cual-
'Uiera otra c l á u s u l a . Sólo en el caso 
le1 inourabiil idad - p o d r á mor a l íñen te 
UiStificarse l a resc i s ión del contrato, 
quedando a ú n deberes de car idad pa-
r a con aquella laanil ia desdichada. 
E n los casos . de que se t ra te de en-
íe i rmedades graves y largas de miem-
bros de la f a m i l i a del colono, que 1c 
or ig inen sobre-gastos o perjuicios de 
reJativa c o n s i d e r a c i ó h , excusado é& 
decir que, t r a t á n d o s e de icristanos, al 
p rop ie ta r io y a su faimllia se les abre 
ancho oaanipo en que ej-ercer su ca-
ridad. 
E l colono delie recomjpensar siem-
pre eü caunipíúnieiíto de los deberes 
morales y cristianos del d u e ñ o , con 
u t i auimento de afecto y respeto y 
mayor esmero en el trato ' y cuidado 
de l a finca. 
Debenios educar a nuestros asocia-
dos, altos v bajos, ên el sentido de 
Las mejoras Importantes. 
y-
AV-M' : 
nal; d: I 
sorcio d 
E n el 
hizo b pn prov 
por el • 
que las relacioiK 
y arren d'iM series 
todo lo posible 
l a ley, que con 








y caridad cristianas, fuentes per,p 
tuas de inteiliigienicia en el amor > 
hermanos. 
ANTONIO MONEDEHO 
U ALEMIWiA D E HOY 
L O Q U E S E C O 
XX 
iEII a l e m á n no tiono idea exacta de 
a p ropo rc ión , s e g ú n puede adver t i r 
malquiera, auníque isea poco av ísa-
lo, d á n d o s e u n a vuel ta por Alema-
Los teatros, por eijeraiplo, son 
;oano plazas de toros, los carros que 
i r ras t ran dos miíseros jamieiKggs, ma-
dores que vagones de fer rocar r i l , las 
statuas—sobre todo las de Bií-márck 
üjvioen - jas 
iierinianos, o 
pastan para 
ración de 1 
do y otra d 
,D.e modo i 
-rCiclopeas e imponenles, los progra-! m ^ 
enfadar y a asqu-'nr t an t a comida, 3 
para evitar el faillecimiento por ind i -
ges t ión y al misino t iempo dar cierta 
variedad al m e n ú . Jos extranjeros se 
liciones corno Imenos 
que es lo mismo, qut 
1: r dc6 personas un'-
ijbreis, otra de ¡pesca-
ñ a s de v a r i e t é s no t ienen ni.enoS-.ae-
'uince la.t.iiaccionies, Jas estaciones fe-
011 AJoniania no hace 
d inoro,-porqne de i o ib 
lo d e m á s e s t á n suporiorinonte sus ha 
b'itapiíés, aunifl'.;'? o t ra c o é a C'Peyó'Sf roviarias semeian ciudades, con sus , 'V ( / ' ,,IJlL ^ V ' • 
i-end-as de cigarros v de ultramari- n"1'fo fríV?ws' 0,1 c;ilíl ,:,e } ' 
l i tá .ménte gavando o infinitamiente pe-
rueño, sin que la medida de la justí-
iropo.rción de las cosas aparezca poi 
>art.e. alguna. 
E l a z ú c a r . vorJngracia, es un í 
te 'los a r t í c u l o s que m á s escasean 
/ sin emibargo, puede 'asegurarse qu 
ao hay j iaís en oí mundo crue teng; 
m á s conf i ter ías . Hay • conf i te r ías ei 
'.odas las calles, en todas-las .casas, ei 
•odas las puertas, con los escaparate; 
leños de bombones de chocolato y d: 
:.artas de bizcoM'ho y Mantequilla... 
Otro a r t í c u l o qjue fal ta en A l e m á n r 
ss el ca rbón , y puede jurarse que m 
aay pueblo en el mundo que má-' 
abuse de la calefacción. En ci ialqui í 
ra t ienda o en cuailqiuier café; en e 
m á s m í s e r o restaurante o en la m á : 
lujosa chocol arte r í a , hay temperat i r 
ras, a todas horas, que no bajan di 
35 grados, sulficienles para agarra 1 
os parroqiu.ian.os una buena pulmo 
a í a doble o u n caitarro má'3 quo re 
^uilar. Y así os todo. I_,a leche se tp 
na con cuentagotas, porque Jas vaca' 
-e las llevan los aJiaiios. como t r i 
)u,lo de guerra, y sin oiubargo, er 
\le.mania se eexmen las chuletas m á : 
grandes, m á s ricas y m á s jugosa; 
¡el miUiiido. En. ujt pueblo rpje no co 
me m á s que fideos y p^^á tas , p o r q u 
íí pescado y Ja carne cuestan un oj.-
Je Ja cara, e s t án los restaurante-
m á s grandes y lujosos del universo 
Kemip-iski, por no cíta*r cien más , tie 
ae 155 camareros y 1111 m e n ú 
le 309 platos a todas horas 
nuede 
7 las f r 
los con 
como n i 
' 'omvi, ; 
dos? Es 
r io , per. 
bio. qU'' 
esto? ¿ H a c e n 
s y los buevo: 
Ivos de droguio 
onue casi nadi 






a Paírá Madi 
ni en j .ondres, ni en l í iuaia. n i > 
Tiii^ra en Nueva York , lo dan a no 
do comer de forma. Tan aiinndante ' 
copiosa como en Benlín o cualquier; 
o t ra capita.1 aleaniana. 
,Las rackines de ganso son serví 
das a l a ¡nuesa en gi-andes fuente; 
adornaibiiS do iccart.piffelH y ensalada 
las chulleitas yienesí is , enorniemenl' 
grandes, pa reren cort adas a hacha 
zos estando l a , r e s en vivo; el roda 
bajío aparece envuiéJto en una capi 
de l i a r ina . pan y huevo, com.o goIo 
sales croquet as: las sopas, los p o t a 
jes, las ensata*! as, llegan i ¡ as ta lo 
bordes dé los platos y aimienazan des 
bordarse si no se les mete en seguid) 
la cuchara q el l -neiior. En cuaiquir 
ra mesa donde se sienten tres per 
son as y ' hagan un n i r i n i do cua.ln 
pJatos, se. ropri'st'nta. la, segunda par 
ío-de 'les bodas ilc Oim-aclio,- T.loga a 
W 
naos a pasfur un. mes a. Ailemiania: 
Aiprdvisiiínenr-e uiátódea de tod< 
m Francia , siqni.iera para que,, a l re 
ivreso, sus fannilias, el verles faméli 
•es. no croan, qu.-1 llegan de Rusia.. 
¡De Rusia! ¡1K? Jauja, sí qué.-. 
¡Dónde , como on l ' e r l ín , lo sirven : 
nadie con m á s a lmnidánc ia l a t n r t i l l 
esoniiée», el mi lva, ' el helado d' 
shocrilate, el solomillo, el s a l m ó n ^ 
a m-'nr: bola? ¿nómile , cerno en Ale 
hania, hay que decirle al camarero 
•n j'.resfncia. de un .bisté, que. terigs 
a. bondad de servirlo menor? Er 
P a r í s , al menos, no. Y e n ' Madr i r 
ampo c o... 
Las reglas de p ropo rc ión , que es-
•án tíin descuidadas en Alemania 
as siguen en Franc ia y en Espain, 
iJ pie de- l a letra todos los encarga-
darnos de coaner, hasta e 
que. piuede asegurarse, que 
1 una sola mueírte por indi-
mismo. 
to estuvieron presentes Icr 
s eño re s presidente de l a C á m a r a de 
poraercio. que Jo,es tamibién. del con-
sorcio,, don •Eduardo-J^ivz dot Moli-
no; presidente de la Junta do Obras 
de l 'Puer to , • señor J-Mñoiro: el gerente 
del Depós i to , ingeniero don Antonio 
l aiu ra; el ingeniero s e ñ o r L i a ñ c . 
direi (or de las obras: don Antonio 
Vailinei. don José Vallo, don Francis-
co Escajadi.llo y los concejales seño-
res Ceano Vivas y Ralia. 
Después de la catástrofe. 
y s u s 
. MANIORRAS M I L I T A R E S 
M A D R I D ! , ?8.—A las diez y cuarto 
l e , esta r m a ñ a n a m a r c h ó el Rey, ep 
lu tomóvi l , y a c o m p a ñ a d o de! jefe de 
su cuarto m i l i t a r , general Mi lans del 
Bosch, aJ al to del L e ó n (Guadarra-
ma), con objeto de presenciar Ja:-
a r á o t i c a s cpie 1 (¡alizan Jas fuerzas :1c 
la g u a r n i c i ó n de Madr id . 
E n otro coche iban Jos ayudantes 
leí Monarca, s eño re s Rodr íguez . Mou 
relo y E l i z a l d e . • - ,- • [ 
¡El Rey r e g r e s ó en las pr imeras ho 
ras de l a tarde. 
Con motivo de este viaje, no han 
•lespacliado con el Monarca el señoi 
S á n c h e z Guerra n i los minis t ros di 
lu rno . 
. , A U D I E N C I A S 
L a Reina d o ñ a Victor ia recibió hoy 
m audiencia al g e n e r a í Borl jon, que 
.ba a í 'o inoañadu. . de sus hijas, a ksi 
narquesas de N á j e r a y Cor t ina y a 
a baronesa de Pat roy . 
Tamibién a c u d i ó a cumiDlimonlar h 
a Soberana e l . Encargado ' de Negó-
nos de Aus t r i a , a c o m p a ñ a d o del in-
ireductor de embajadores s e ñ a r con-
té de Vello. 
v v v v v v v v v v v v v v v t v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
El conflicto de "Ciragss". 
.los de 
tilinto d 
l o se d 
gestión. 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
EN E L ATENEO 
C O N F E R E N C I A I N T E -
R E S A N T E 
Goiino anuncianiios en nuesst^o n ú 
mero anterior, ayer, a Jas siete de Ib 
'•arde, dio una conferencia en e-1 Ate-
deo el revieren 
.ntel Péifez, ( 
cBl fenómieno 
El padre Ga 
.-liara y sene 
-ii rundo oonoc 
lo padre agustino Ga 
esarirollando el temía 
[u í i n i co : su esencial'. 
HÍeí, de una manera 
lia, demiostrando un 
iiniieiiito de l a m a t é r i a , 
lición del numieroso y 
l i t a r io con su amena 
c o n t i n u a r l a h u e l g a * 
En el saidn de «Ei Aeropilano», pre-
sidiendo Aiwtrés F e r n á n d e z , celebra 
ron ayer una reunión, los obreros en 
husilga de «iCinagieis E r a n c a i s » . 
A s i s í i o m n unos ciento eincuenta. 
entre homíbres y mujeres. 
D e s p u é s de breve d i scus ión , se 
aco rdó continuar en i a mtsjma a.cn-
Lud, a pesair del aniuncio publicado 
en l a Prensa por. l a Diirección de Ja 
fálbrica. 
Taimibién se aco rdó puiblicar u n ma-
nifiesto diirigido a la. o p i n i ó n y desig-
nar a los obreiros Pavimitiva Herrerra 
y ' Antonio Blanco para que puiodar: 
retii 'ar fondos del Monte de Piedad, 
con obj'.eto de socoirrer a los liue'Jguis-
L'as m á s necesitados. 
BARCELONA, 28. — E l Juzgado, dd 
Aiai ina ha coniinuado hoy real izando 
diliigenciias relacionadas con eL l i u n -
dirni/anto do l a «Golomdriña», que dio 
liuî lair a. l a ho r r ib l e ' c a t á s t r o f e "^regis-
í-r.-i-da ol pasado' domingo. • 
I Ñ o ' s e h á n ' e n c ó n t r a d o m á s c a d á -
veres, . s u p o n i é n d o s e - q u e n o ' h a b r á 
m á s , pues en op in ión de los t é c n i c o s 
Ja corriente en el fondo, del pucr io 
'no tiene fuerza' pa ra ar ras t rar u n 
cuerpo humano. 
ix',s liuzíos h a n realizado explora-
ciones en el- fondo del luga r en qua 
ocur r ió l a ca t á s t ro fe , s i n m á s resul-
tado que el recoger algunos objeto» 
propiedad de las vdetimas. 
A pesar de todo, no fal ta qu ien 
supone, que la¡s. diversas corrientes 
qjCjie existen en el puerto pueden h a -
ber arrastrado los c a d á v e r e s que,- se-
giín los peritos, si es que hay alguno, 
s a l d r á a flote de hoy a m a ñ a n a . 
Aunque se asegura que no hay m á s 
c a d á v e r e s que los que se h a n extraido 
y a los cuales se les ha heeho hoy l a 
autopsia, 'da l u g a r a creer en l a exis-
tencia do m á s . c a d á v e r e s l a denuncia 
km •lia a las autoridades por personas 
que h a n edJiado de menos desde el 
d l á de Ja c a t á s t r o f e tres parientes 
suyos, que creen i b a n en l a «Godon-
d r ina» . 
Esta l i a sido e x t r a í d a del fondo del 
miento y e s t á coi i i ip lé ta inente-^csinaai-
telada.' . . 
E l alcalde iba visi tado, dando el 
pésaame, a las fami l ias de las v íc t i -
anas, con las qnie se h a . puesto da 
acuerdo, pues q)uieire.que e l . A y u n t a - , 
miento looetee ed entieau'o. de aqu'óllaa, 
ario que ten id iá lugiaa' níla¡ñana.¿ 
Está, siendo objeto de grandes cor 
mientarins. en los qwQ se enooTnla - el 
v;-'.l.c-r d-ciiK'-irado por d o ñ a H e r m i -
nia Ürá íne l , que, en u n i ó n do suei 
los hijos, de seis y cuatro a ñ o s , so 
aallaiba a bordo de l a (cGolondrina». . 
Dicha señOiTia, a l ' vea- ven i r encima 
de ía « 'GiidndrJna» al vapor-de l a Ta-
bíioailera, sé d ió cuenta- inmedia ta-
inente del pel igro que oorría. 
Jvl chico mayoir, que tambiéT^ tuvo 
el ins t in to del 'peliigro, se aibrazó a l 
ruello de « u mada-e y , lloirando, ex-
c l amó : 
—¡Mamá, por m i culpa nos pasa, 
esto! 
Da inadire se d e s a s i ó de su h i j o y,: 
uogiendo a sus hi jos, uno en cadai 
nirio, se a r r o j ó a l ag i r á antes do que 
sobreviniera el choque. 
Las faldas l a man tuv ie ron á flotá 
v niiovilendo' las pj''Oirnas iDrocui'ó á l e -
ja,rse del l u g a r dell 'suceso. 
Uno de los n i ñ o s se. soíltó ele su bra.-
zo, pero la heroi'ca madre, dando 
muestras de g r an vailor, sujetando a l 
otro hi jo c o n s i g u i ó 'alcanzar ' a l ' otro 
"mando' estaba-a pun to • de desapare-
cer. 
L a iseñora Crainel se l i m i t ó a soste-
nerse a flote, l o g r á n d o l o hasta qúei 
los t r ipu lan tes de nn'gasoJiino les re-
cogieron, conduc iéndoi les a t i e r r a . 
Rogamoa a tn-miom fenpea ¡p i 19*. 
riglsa m entcl perií idág©,, Qi*. tOSgVA 
matear «1 sttm&m Sto fímlm m & 
mam, «n> 
R E B 0 L L E D O . - 0 Q R 0 N A « D E F L O R E S . — • T E L E F O N O ^ 5M Y |M« 
toner fin a su n o t a J n l í s i m a cen-
ia fué premiado con una cailu-
>yación, recibiendo mucJias feJi-





lues.tra miny' sincera. 
V V V V V \ A A A W V ^ A A A \ V W V V V W V V V V a a a V V V V V V , A W V W 
Licénciamiento. 
L a q u i n t a d e l 1 9 2 1 
28.—$1 (d)iario Oficial 
o de l a ' G u e r r a » pnlrliva-
iuO ar ordenando1 Ol Idett^ 
; los soldados de cuota, 
s al! -i'ee-mipíay-o do 1 !)•>!. 
cen a, unidades quo sí 
, j i cn ínsu la . B-aüeaa'es y 
M A D R I D , 
M Minis te i 
m y una. eii 
d an l iento c 
• •('rienec-ient 
que perten 
oí lien en .1 
i.ia.ii arias. 
Los de A f i l c a stóráai Ikte 'nci^os a 
n c i ü d a qjue regresen a la. peníniauJa-
lias nnidaib'S a q w jiorlrii-c,>ii, 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEL JOVEN 
L u i s I g l e s i a s 
A L O S 18 A N O S D E E D A D 
hablenío recibido los Santos Sacramentos y la'BssdlclóQ Apostólica 
S u s p a d r e s , l i e p r r m n o s , a b u e l a , t í o s y 
R U E G A N a sus amigos le encomienden 
a D ios . 
Todas las misas que se celebren maBana en las parroquias de la Anun-
ciasióa y Santa Lucía, serán aplioadts por el eterno descanso de su alma* 
Santander, 29 de noviembre de 1922. 
Vm-íus nixt es prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
aco í tua ib i a la . ' ' • . 
ANU I X . FAÜíNA 2 , . ^ l i b ^ ^ i S S f í ^ l ^ ^ ( S ü ^ ^ ^ ® © ^ • 53 t ) ^ WÚVICMBRB tSJ?,, 
WMV>VVV^VVVVVVWVWVVV\VVVt̂ VW>̂ 'll̂ %VWî  J**nñA/¥WV^yWtHíVv^^ IMWVWWWAAM/WXXW^̂  MMM/VWIMñfUWVWWIiy, , ̂ î/vySñM/WWUWSMr. ̂ VV\VV\̂ VVVl̂ l̂ \AA\̂ AAaVWVVV\Vr̂ VVV\A\VVVV 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a i n s i s t e e n p e d i r e l c a s t i g o d e 
l o s s e ñ o r e s v i z c o n d e d e E z a , L e m a y A l l e n d e s a l a z a r . 
¡BL SUPLICATORIO BEREXC.L'ER Rqnimnan.es y Ossotío y Goilardo, ne para conitcstaa- a i .señor AJcailá E l presidente de CONSEJO; El ca Duego, d¡.r igiéndose a la Cánn E   ENOU R  ri   aUíui-do, 
M A D R I D , 2 8 . — Y a ha dLotpanfma'do oreyénd.oise que e&tas confe re^ ias es-
l a c o m i s i ó n ( M Senado que cniliend'e ítán reilaeiioivadas con l a J i m A extra-
en l a comciesiVin &m sn3lpMcatofri.'0 para t.rd-inarki. &Q \rr-uxvHo. 
ppooesar .al genoral Berenigruci-. DICE E L CONDE 
fnutest ' s e l hl í a  o - L irigi nvi
LO no es lo fniámo. (Aplausos en los, mianifiesta c(u,s si los niinisfrc-, ia' 
Su r'obtestación., se mluioe a nog'ar bancos ramisteriailes.) ^ _ Gioibiefrnio Allendesalazar son resp 
MA- eaWies, deben ser condenados v • """ 
o a^suidltos., ' ' bl 110 
UJLtUUIUU • 
Se ranlimia.rnn las opeTacinnes ctm g u n t a r por quá n-> é i réseáifó Alia.ran Ref i r iéndose a las responsabijid 
ífc'fr _ Añadir» que 0} AUmioo 09 una. on i i - ese céiitésrio ha - í a . el d í a 17 de jun io , e vjgnoi'llien. si Jas liv-r-as no l i a b í a n d«s , dioe qiue ed Gobieiruo no' o^!^ 
¡prejuzga diaid de liluro ejoainieií, peno que tiene <&ú que s:j crevcV "hef;.esa:rin i n l l i g i r n n l l r ' ^ i d o afl l imi t e de su elasticidad. igniiiirá con esta CfUlesbidn su suieño ^ 
qne en Meililla se 1; i\:mi l i rc l io avim- " l^rmina su 'db-fcurso o! s e ñ o r 
cas ir.r<jfl-exivos y , pa:i"a. jus t i f icar lo , lee D I N LAZARO, d.iicjendo que ,n
Erntienden los señí.í-es que cons t l í u - E l conde de Romanones h a mani- va.rio.s t e b í f r u ^ i a s d i r ig idóá a S i l v ^ : pueden abr i r las, puertas del Congrs- .No se dial>e e n g a ñ a r a la o?)in" 
yon dá'fíha comis ión que la conces ión fc!s:t.ado'que mantiene su d i m i s i ó n de- t re ptsr efl gieneral Bvi-en^uer, en los so para imponer vetos. diciendo que se v . l n a depurlj- r 
thsl sui[Hicartonk> mo siguifica el h e d i ó ipriesidente del Afeneo, amiqu. ' so sa- cizalles se d e c í a que no dvliía avonit.n- Tnici-v.iene ou'\anuonilo el s eño r A L - o^esponsalkiiUdadies juara l>uie«!o un u**^ 
da juzigai' al ex alto cnmiisario, por- j . . . que por ello se le t a c h a r á de reac- me n.ada. CAI.A ZAMORA, quien insiste en pro- na-dlai. 
que í'si» y a lo l i a r á a su de-hklo tiean- cáon-ariO'. 
po ol tviUunaJ corros.] imidieiite. 
ba, concieiaión—añaden—no 
tairnipoc» l a (gestione taoiiibién ü n o a r á e t e r doctrinal, y qare, diufo c a s t i g ó a l o s ' h a r q u ' e ñ o s . : Lee p á g i n a s deíl expiediente de res- iiado de fórmale u n frente vmipn 
•Bnibiiémiáe/M •Qam.iBtón que €il t r i b u - j ín i -eso , sus actos no deben sal i r a l a H a b h i de la d i -par idad existen', o ponsabilidades instrai ído por el gene- porque F o c h ' t a r d ó cuatro añespn 
naá que debe j u z g a i - ^ b i .-ir,¡m- es calle. . e l í t ré los gem ralos, v dice que esa r-gíl Pi-cai^so para denucstrar que exis- c,inseguirlo, v a su lado, éd « ( S 
el Consiojo Sitíprteiinió de Gnien-a y Ma- i .o .g i JK, DICE VAZQUEZ D E M E L L A jío • s cutida do! (iobi.-rno de 1921, y t í a n desavenencias entre eO Al to Man- Sámchez Guierra es u n bisoñio. 
Blña, por ser m i l i t a r efl interesado y Elí s eño r Vázquez de M.dla ba dos- si es íJQSá alr i lnr i l ' f . ' al Gobierno, la do y el general Siilvcistre. ¡ .Califica el proceder de 
-flniliitaireS los deáitos que se v a n a (mentido l a no t i c ia de que el Ateneo culpa, s e r á de los Goldernos anterio- •rAmivat.p tm tóTrfn.mfws mntv dnros sé —1 ' , . — . ^ i — • —«t^ í z 
examinar . He huiblese invi tado a dar una con- re-s, que nb se cuidaron de hacer 
Ell voto pairticuilar del s e ñ o r Azpei- fcirencm. deisáparecfei4.* 
t i á se'nmestra, conlorme con l a con- —Aamque así hubiera s i d o — a ñ a d i ó Rechaza el orador el concepto de -Slsuaido, porque s e r í a inútil . .. i \ • 
c e s ión dea mip'Jicatorio, pero cree que —yo mfó, b.ubiese negado en absoluto que el Gobierno del a ñ o 1921 loinsri- Reicuerda que u n vqto de censura ge rmina c\..i.i-manuo. Aquí no hay 
l a j u r i s d i c c i ó n opor tuna para enitah- declinando ta l honor, por entender t a r a -esa discrepancia 'que se dice dell Panlaoníento atejo a Fe.rry-de l a in?,a,s (Sm ^ . J i ' , ' ¡ ^ Í«8ti. 
dar en el caso es el T r i b u n a l y no quie no son estos móniientos para l i - ex i s t í a entre el Alto Mando y el ge- ipolíía-n. v que cu a ni a < voces i n t e n t ó 'Cl:,j 0 s® qw-oa motejauo ele traidor 
e l ' CoiRlsejo Siupreimo. qiuiidar cierta ciase de diferencias. nerall Fe rná -ndez S í lves t r é . í?oilieiniiaii',v fué en balde. a JíL Pait'r],a-
E L CONFLICTO D E L ATE'NEO UNO QUE SE ARREPl F N T E Rocote alen nos cargos lanzados • mÓB ano no La eidabbrdo n i enta- Ell s eño r M a r í n L á z a r o quieda pata 
E n b»s pasillos de! Congreso ha si- E l reiator do l a Univers idad , s e ñ o r ron1ra."el Gobierno, a c u s á n d o l e de phurá milicia d l ate polít ico sobre m l a ñ a n a en el uso de la palabra, a 
d o boy tema de todas las discusiones Can-acido, hace , trabajos para que• u ¡ \ im: enviado tropas, s in in . s t racc ión acii.nto t an dalcroiao p a r a llegar, a l ñ n de rectificar, y a las ocho y me, 
l a diimisión de la direct iva del Ate'- loa a l i ñ ó n o s vir. Ivan a dase. y le diiaéaiflpiá, (iieie.udo que Lis .tropas (pcd.'r. d i a se levanta l a sesión., 
meo. Los estudiantes l ian rechazado ta- enviadas a Mol Mía fueron las necesa-
Se dice que m a ñ a n a c e l e b r a r á é s t a les p ré tens ió t í e s , diciendo que lo l ia- 3 |a,s parra defender la plaza y las | :-
i a j u n t a ex t raord inar ia en l a que r á n con l a cond ic ión de que antes siciones inmediatas. h n a 
h a r á n uso de l a paflaihra varios soedios sea dest i tuido ' M.illá.n del Priego. Hablo, de das causas que mot ivaron 
y ise e x t e r i a r i z a r á n (liferentes niafioes. LEMA A' SANCHEZ GUERRA el que no se hubieran enviado soco-
Se cree que en dicha' j u n t a queda- Esta tarde conferenciaron en el i ros a Monte A r r n i t . 
r á n admit idas las dimisiones. C-:ogr."-o los s-ñ.u es S á n c h e z Guerra ' ¡El s e ñ o r ALVAR.ADO interviene 
Anida so sabe en cuanto a l a acti- y m a r q u é s de Lema-, 
tal quie a d o p t a r á el coi 
jionos. 
Ka. los pasillos de l a i^ammurit, y uiewrca u«u oxpü tnume jucasso, a me- que 
íniás tarde en u n o de los despachos, m s que no •ser le o!digne por medio dosipnés de veinte d í a s . 
E l s eño r M A R I N LAZARO cpnti-
n ú a hablando de la. s i t uac ión de las 
S E N A D O 
MADRID; 28.—A' las cnialtro 'de í i que l a Agiacnltura. era uno de 
tarde se abre la] ses ión, ocupando l a 
presidencia el s e ñ o r S á n c h e z de Toca. 
E n el banco aiaul se ha l lan los m i -m      í j c   o * . pa ra hacer algunas observaciones. . i ai t?„„-,„Tvtrt 
mde de Roma- Este dijo d e s p u é s a los periodistas L'VA señor Al .CALX ZAMORA . inte- E1 ?; 1' ^t '.jj',pq¿! y p p F ( U \ I \ S 
o s' no n ; - í r rvcndr ía en el debate r n i m ¡ . ^ t a m b i é n al orador, diciendo . ' í j l » n p - r i v r v" v i o i ^ F K W n i 
 C á a r a , a r ea d d c c l i - n í IM-ass .   mtó csafe Lorzas fn-r- .n -nviadas ' ^ y ^ - i ' t ^ ^ ^ , ^ 
conjfeu'enciaron los s e ñ o r e s conde de do m í a a l u s i ó n directa . 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 28.—A laiS tres y media t e n c i ó ñ hubo error, luego iodo ge 
de l a tairde el presidente, s ñ o r conde aorooglló p o n i é n d o l o en" l iber tad , 
de Biug'alla!, declara abierta la ses ión . Refiere otro en so relacionado con 
E n ed banzo azuil se encuentran los i a r letención de un « r a r í t b r v una su-
min is t ros do Eafiado, G o b e r n a c i ó n y fí¡o»a con quien s o s t e n í a relacionos, a 
Gracia y Justicia. • Jos en al) os tuvo que poxil&r efl l ib- ' - la- i 
•Hay regular a n i m a c i ó n en. la Cá- inmediafanrenlo el Juzgado, porque-no 
de 
.al miinistro de Instruicción p ú b l i c a 
que. ivsm-üva. ell confl.icto planteado 
«•irire ci! director y u n pirofesor del 
i ' i va torio. 
F.l mi iLsIro de INSTRUGCIO'N p r o 
mete atender el rueü.». 
El s eño r D U R A N Y VENTOSA d i r i -
t iopas enviadas u Mc.lilla y dice que 
con clio se ev:dó la, ]:,..'rdida _ de la 
olaza, lo (pie hubiera constituido u n 
' U - ^ ¿ ¿ a Z a m o r a ¿ ' ^ M ^ ^ t 9 0 ' 0 1 ^ 
sio-npQ negativos. , . • 
' 1 , señ..r MAH1N J.NZARO lamenta ' S ^ d ^ J ^ m ^ A ac>-e-
m el señor Alcalá / a m o r . baya, d i - ^ CAMARA aCCC 
d i o une n i n g ú n pa í s mas que nos- ' V , J l 1 - - - - -que 
, — í ^ - ^ v v » . . » - . ^ w •tx«^.a.i*w, ^ i i+uc utu .jVCa suf r ió (l esa s 11'1: • l a ' i graiiootí * - — 
e n c o n t r ó cargos para procesarlos. ^ de Monte Ar rn i t Nad. r v abandono m «pie i i en -n los poder lo 
D e s p u é s de ci tar otros var ios casos. *V i p t ^ l i í o s las granjas a g r í c o l a s . . . 
desastres, t an grandes id señor L L l I d i N A se lamenta del 
pe r íodo de 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ablenta l a ses ión , se entea en el Diaspués de o i tar otros var ios casos, ¿ e l u á n 
mMiif ies ta que el s e ñ o r MUlán de í ^ e ^ t t í rfanrte.^prote?. ta.s v voces P ^ c e i ^ r i para la AigricnUn-
Pnego fué citado para conu arecer ^ e ^ Y L L í n V i ¿ ^ « i . r a y para las industrias derivadas. 
•\ZARO conti- fnerzo alguno en favor de ios agr i -
E l señOT B A L P A R D A protesta de h ^ ^ v ^ y ^ l o h ^ A C n Z S f f f f ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ cn l ln SG ^ ^ 
que se hayan ratificado tratados oo- qu,c si no fuera por la immsedumbrc ' ' ' i t i . r ' ñ n v ' AtXp.tV 1 \Z¿ 
merciales con Ingllaterra. Eranc ia v o... ^ r 
•Nlornega, sin dar 
t r ami te consti 1 uciona I 
conocimiento de las 
Dice que se ha 
otorgando el trato 
íavorecidais» a di U ro 
toayóres medios de, riqueza del país 
lá! s eño r ESPERARE hace uso de 
l a palahra para decir que coincide en 
u n todo con l o dicho por el señni-
Ubierna y p a r a u n i r su voz a h úc 
dicho seño r en, favor de los agiinil-
tores v de l a agr i cultura, nacional. 
ORDEN D E L D I A 
Se,loe y es aprobada el acta deja 
sesión anterior . 
Se lee u n dictamen sobro concesión 
ele c réd i tos por valí o r de 24 millones 
con destino a varios amimsterios. 
Se leé otro para conceller -un cré-
d i to a l deipartamento de Fomento de 
2.1 millones de. pesetas. 
El dnqute de la ROCA hace algaiyHj 
«•! •• rva. doia's resp8<ci1o a la. subven-
ción qiúie se concede a la ("orapüíiía 
' rr . i^athintica |;-a.ra nuestras comuni-
(•;.••-!.mes con el GolLfo de Guinea. 
I i coni esta ell miinist ro de FOMEX-
fie aprueba, el ilictaniien. 
U n seci'eila.rio lee el dictaimen emi-
tido por l a comis ión del suplicatorio 
para procesar al general Berengtór. 
Ja C á m a r a , escucha esta, lectora con 
g ran inferes y. una vez terminadn, ee 
levanta l a ses ión . 
/VVVAAAA/VV\VIVV/VVVV\/\VV/VVVVVVVVW\VVVVVVVWA' 
al orador, diciendo 
hablaba cuando se' perdie- C r ó n l c a f i n a n c i e r a d e 
' L e cdfótásta el min i s t ro de E S T A D O , j j^q ^ p ^ w o 
dic iendo. que se h a n cumiplido todos -^¿^ todas esta 
Jos t r á m i t e s constitucionailes y que no t ra r ias . 
se dio el tráito de (cnaciones m á s fa-
Éí s eño r : .LMrfN T.A7ARO; Eso d i -
nadie puede negar kvéfijíc pu s -ñ ' n'o a sos rolcgas. 
corrientes son con- p g j ^ i Q T m a t E S W Z : /.A que a.b .-
to va a. reSTlUar de que aonello de 
Azuicarenvis precedentes; 1,875 Jos Fe-
rmcianr.üles, y 0,225 las Feilgneras. 
E n el corro de moneda, extríiniea-a 
no se opera, s e g ú n tendencia, basada 
y precisa, sino que las oseilacioiws 
] : -sim-'-s di 1 resonante t r iunfo del son pnoducidas aitificiosaimeiite por 





r ando a Ja r -alidad. ra.Iá Zatinor^., en sus discurses, elogii) ej 'ército, p a r e c í a ' l ó g i c o que comenra- por las apariienci'iis. 
demore la d i scus ión de la. p r o p o s i c i ó n E l presidente M CONSEJO ataca .,] p - i ü - i r r y a bis t r o j a s una época do estabilidad v con- Prueba de que las variaciones.en 
inc identa l que defendió hace algunos a l orador, diciendo : H a y que- sabor de Afr ica . ñ a n a a paira el Poder públ ico , ganan- oí cambio de divisas extranjeras son 
díais roíliaci'onadn. con Jos á f rope l los de rpré es opinióm y mié es r e á l M a d . i ; . . • e n que no fué culpa, del Co- lizada. ptít b.s pnecíedlontes de ¡u.-üeia íliabidiais a impresiones momentán^is, 
que son victimáis Jos agrar ios galle- ¡El s eño r OSSORl'O Y G A L L A R D O : ¡o - v d 1 a ñ o 21 efl que tv. se env í a - y i-ifergia-, estabilidaid y conlia.nza a.bu mi ancla de ó r d e n e s o simplcmen-
gos. Es que n r s c t n s lo salvemos. sen "rr-fu n • á Mónifce A r r u i t , y dice óu • d . - tcr i idna- n una favorable reac to a una provocada, confusión, es la 
E l presidente de l.a CAAIARA le con- E l pr&sidonte del CO2ÍSEÍ0:. M i ^ n - c-w ese a-m rdo fio- cbbido a b s ga- c ión en el . -;,an.•amiento hoanciero marchia de las cotizaciones durarae 
-testa, diciendo que no puede ponerse t ras es té yo a q u í nadie lo debe sa- iv-rad que t e n í a n m a m b í en l a ida- y burs&fcill. M soimana: los francos han aseen-
l a üoieaSCibnad'a propos ic ión- a disc.u- ber m á s que. vo. 7:u iNo obstante, l a inseguridad y ell •dido a r a z ó n de m á s de un enW 
sión, en tanto que no sea tomada en !£] s eño r OSSORIO Y G A L L A R D O : Sigue hablando de las facilidades ¡ral . raimiento son las c a r a c t e r í sitie ais d i a r i o , de 43,30 a 47,55, para descen-
o o n s i d e r a c l ó n por l a Cámai ra . _ . E M o n c é s , v á m o n o s de a q u í , porque diadas por el CÍoibiemo del a ñ o 1321 de los éaimbLos y las operaciones. Y dea* a 46; los francos suizos, de KJ 
, o: - dio rafoiaitiiaJti'es desdichas po l í i i cas ha, sido contra- a -¿M.W, y ^ — , . 
Se pasa, a conunuiar (iiscuinmdo l a ,0 la. opini/ai ]a'diLca. v t e rmina d i tamihién paira la. p-olí.ica de atrae- a-.pestiaida por la cftmiplicación v é. 6,58 a 6.51, r epon iéndose mmeaiaxj 
initoripelacum, _ nncnida. por el señor ciemb» qno ha cmoi lido con su (h- ición. " a.moiit.apa.mienlo de proidema® rieoDies -(miente a <i/>ió,.y re.ti-oc-?<liend,o aetm-
Hesteiro reJacioniada con l a a c t u a c i ó n jV(-.r. sin dejarse ai-A-Laíar -por Ja pa- l .u-go dice que un general en jefe v de .d . s táculos v veto.s, producto de vo a 6,52. , 
m d.irectoir de Orden rad-iMco. s i ó n . no tiene r e - - eda l i - i ad e :ando en "m-vimicntos coacllv. s mi?, por un Los n«aireos, que se cotizan oncwi 
E l presidente de l a CAMARA pro-» Corno se levanta a cno.L atar al se- un plan intenfienio-eíl Gobiornn. " nijail entendido e-.| í r i tu de clase, ra- mente a 0,20, no allcanzan ni un 
tnuncia l leves paílaibrais expresando ñ o r Ossorio el m in i s t ro de l a Gober- El señor P n i E T O : L á s L m a ¡pie m ra!izan o entpáWfcien la vida poilílica d í a este procio. . ..... 
bu, deaoo-de que este debate tennine no.ción. de todos los lados do la Cá- estnvles-e c3 Jete del Estado en MorL- de l a nac ión . Y no da m á s de sí l a seamw m 
Hoy, para lo cual ruega a los oradiw m;iI.a surgen grandes pr-.d-sias. ' A n u i t . íC.rand -s profos^as.) m oc.tancam'enito finan.d^ro r - r s i g sátiil. Esperemos que en las si^uwg^ 
r a s q u e sean breve. A pesar de ello. o\ so fio r P I N I C S E l s eñor V I L L ANUI-VA recuerda t e . ' pn - s . a.gu-iizado por la d e p r e d ó n «1 optimismo que inspira . ? Ma* 
Recitifioa hmvemontc el senoa O L E - continua en el uso de la p d d c a > se qno en LurLi le rn . , la Cá .rrr.ra-de ios ,f.n ]',„ , : . ; \ \r i . - \nu^ d > les valores del aictuafl de muestra interyencion en 
R R A D E L P o •- le oye- decir qim para contestar al Común 3 1 uso el vetó a los conseje- E d a d o. los cuales pierden-en sil ma- rraiíecos. el a^estal de c i n lie n-to ye1l'"a^ 
V i a v V V V V V V t r t ^ V t ^ V V V V V t V V V V V V V V t ^ ^ V V V V V V M l l ^ 
m m M e r a m n 
ABOGADO 
Procurador de los Tribdnalei 
V E L A S C O . NUiRL 11.—S5ANTANDEB 
Loa s e ñ a r e s S A R R A D E L L y mar- s e ñ o r Ossorio y Gallardo tiene que ros de la Coronn que permanecieron 
q u é s de V I L L A H H A C I M A aplazan su contrastar aleamos daros. T r a í a del alejados cid Poder largo tiempo, 
tmaio do rect i f icación para que pue- asunto de Alberto Ghirablo y en una 
dan tomar parte en el debaíte otros forma humor í s t i ca , áfáe que ájprove-
<»*a,dore3. chande las audacias de l a j uven tud 
É n medio de u n a g r an expec tac ión , iba a escribir algunos versos, 
«e levanta a h-aM-aa* el señor OSSO- Esta forma de conducirse ol m i -
RIO Y GAJLLARDO. " ' i - . provoca « r a m i o s protestas por 
Comienza diciendo que, como el Go- su, poca seriedad, 
b ien io desea conocer oasos.conciretos, E l s e ñ o r BARCTA: No deben toniar-
éA los t rae y va a exponerlos. se antecedentes de ínícn»nies de hace 
¿ i t a el caso del escritor a L ^ n t i n o lj-e-inta OálGis. 
Aü^earto Gihiraiklo, quien estuvo dieei- EQ señor PIN-IES dice que lo-; datos 
odho horas detenido on los wiilahozqs recibidos de l a Aaigentina le h a b í a n 
de Se.giuiridad. Luego fué conducido a sido fácil Hados de bnjgna 
A l c a l á , esposado como u n l a d r ó n . E l presidente de la CAMARA diee 
D e s p u é s a Zaragoza y Barcelona, que, puesto que luí, inle.ivenido -o a 
donde estuvo encarcelado hasta.ntes debate, é minist.ru, debe dejá^sefle 
d í a s . haldai-. 
P¡or ín te i 'venc i .m de algunas ]mKstn- Vi iMvc a promoverse un incii lenle y 
n a ü l d a d e s Se" cons igu ió su l ibertad, se oven Voces qute dfiaén^: 
M á s tarde se c o m p r o b ó que no ora —Es que el min is t ro lleva l iablando 
sujeto peligroso. En ' d e m o s t r a c i ó n de ya varios a ñ o s . 
«lio ieo u n a carta, del que fué mi .d - So sus,] ode este debato y se entra 
im&'do l a Gobernaeidn, conde de Coe- en ell or'd-m del día.. 
UU do Pctíltugal, an l a que, .por toda E L E X P E D I E N T E PICASSO 
v o r i a u ñ a s cén t imos , y iiior l a mar-, nilahdad en Biarceilona. > l l ' ' '- 0 ,. 
cada, abdencion oue se observa en r iermente ailiuduia noim'iawau . . . ^ 
todos los sectores del mercado.- t i tuc ional , se traduzca,!! e n j » ^ el 
Solamente los valores hancariog jiara c M míercado, a no ^ ^ os-
acusan alguna lirmeza. A l a peqíue- 'Coduerno, que, oril ló tan ^ ^ 
ñ a alza eme en los ferrocairriiles d«- ••eolios, carga ante la exaiJiaw ^ 
t e r m i n ó l a esperanza de l a pronta t u d i a n t i l o nuiendo su, nmOT;C_ 
diisicusión del provecto de Ordena,- «-as encartados ante l a opmu 
ción Ferroviaria,, ha seguido la in - responsables del desalstre 
dec is ión , que es consecuencia de la 
duda.. 
OoniUmin siendo una, excepción las 
A/uc iir -nais, que t a m b i é n mejoran es-
itá semana, subiendo de 57,25 a 62: CIRUGLA. G E N E RAÍL 
Ttpeclalista en partos, enfermeda'deí mas ya consigna.mos que ello se de-
de l a mujer y v ía s urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
árnón df> Escalante. 10. l.«—Tal. 1-74. 
be a un motivo particuilar, ail anun-
cio de qn 1 en la próxamÉ junta, de la 
( ¡ ene ra ! Azucarera ha de procedArree 
A. PEREZ CAMARERO 
Redactor de «El Financiero^ 
QV'Iiaid.rid, noviembre 1922.; . .^ 
A b i l i o L ó p © 2 
M«B,G0 ^ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8 
iWQjillicaciión, se dice que, si en l a de- E l s eño r M A R I N L A Z A R u inUavie-AJmda, Monasterio, 2—Teléfono^ l - d ta, con una leseta; 0,40 por 100, las 
a la. reducción d-l caí iod social y al f "enfermedades 'de W 
samamienfbci del a c t i v ó . . Consulta de 12 a 2 
n lP; ' " ^ " f ' 1 ' 11 c,9t* W^me-ni* 111- GratI en el Hospital, los j ^ ' y ^ 
qute no hay ditienJtad iv i rá el trams- «aaâ vvvvvvv»**0 
[jarte, se pnesenlta con las dobles ca- * v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Así ( l l ' o . o i . r ee dobla con 20 Toda 1& «orrespondencl» 
i ! i la Ida- | ¡ l iteraria diríjale 3 P J ^ S á ^ 
N u e s t r o ^ c o ! b o ^ d o r e * . 
•Eii cogwaiii'deeimiiento ñe una n,a- ¡niBCfisitan 
¡̂ n sitiáramos qjue no consiate en l a naieatra nalcióai. 
oiedad de viüstois teaTrto'riüis, m Veremos rmuirlo 
DETEXCIONES . 
V A L E N C I A , 2 8 . - E á eígéiíte do Po l i 
c í a s e ñ o r Mas ha detenido en una 
casa de dorn i i r a FraiLcisco G a r c í a , 
«Gi tunet» , cjik'. es otro dé J»is autores 
tíeí atraco _ a los depeiirtientes de l a 
'Arre mi a la r i a do Tabii^cois. 
A s e g ú r a s e quie en C a r t a g e ñ á l ia si-
en el régva&n in terno do repetido har.tais vecéis qjuc el p w v e n á r do deiteuido otro de los atracadores. 
de Eiapafia, paa-a qjue afibainicie éft bien- y siendo y a tos los detenidos, solo 
E n l a E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a . 
n t i ú Í X ^ P A Ü t n i k tí. 
D» Bilbao. 
E l c o n f l i c t o t r a n v i a r i o 
c o n t i n ú a I g u a l . 
DILBAO, \ 28.-E1 aJeaJde, señoi-
Airancibia, s o m e t i ó a l a apirobacii^ií 
de l a Empresa y de los oba-eros hiueil-
ol.ro moviniiiento o&toiv do los p a í s e s civiiii/iaidos, %oce- i.altau dos para que todos los auto- gW ŝibass unas bases de arregüo parg 
¿jitíMiies poder íos , sino cu l a cu l tu ra parecido derruamba los odiosos siste- ai l í i cultiviar los yermos de nuestro res del liecbo se hallen en poder do 
•¿nevad que alberga dentro de sí. mas rutinairios p . i np i f so r igen ins t i - suelo y Ja intedigouoia de.sus homibres ]a just ic ia ; 
La racia espaáioila, amiga sioniipre tutos y universidades y hacen osequi- y no dejan- qiuie los r í o s se pierdan en 
¡¡¿fe aiwntorais, sea por las tamtáe que Mes pi-ograraas can asignatui'as, ex- el mar , oonuo cd ccreibro en l a igno-
3,a su í r ido , sea por que es innato en t i rpadas det f á r r a g o de que se cubren r a n c i a . » 
^Ua el a f á n de las «expedic iones ex- las que hoy, patrocinadas par com- Este pensaanieirto enciera-.Ti. dentix) 
•tenores», ha recorrido síí jm^de decir padrazigos pollíticos, subsisten en lo® de s í l a ót ioa morad que neeeeita Es-
todcis ios tarnitorios d/eil Mundo, si centros de ensc í l anza , t t o toáén con- p a ñ a . ¡ 'Sintetizada queda una doctr i -
•ooutemiplamos su h is tor ia en la mar- .vertidos en antesalas do partidos poM- n a digma de seigiuir! 
^«1, de tas diferen/tes épocais..., y sin ticos de p r imera categoiría v absor- Demiaisi:ad.o _ sabemos que nuestra 
(üiiban'ao, aunque loe «'escribientes dé Remites del vcrda,d<M-o ftn qiuo"' debiera Paíbria, en Ciennlas, Arte y L i t e ra tu -
p-liásitcxria)» (no los hiistoaaadoii'es) d i - -lievar l a educaición y no la diiscipiMna r a . iso cdloca a l a cabeza con Jas m á s 
iam que era M i z l a n a c i ó n españoda qjue iinipoinen piaffiá "setruir los cstatu- ctviiiizadas. pero en Ito qiiiie no sea es-
Suaudo m á s dominios t e n í a , es neoe- tos del re<>il:m 11,01 tu.... • lo, eopairando u n a porc ión de hom- ¿ e .]a G u a n í i a 
sario reconocer la ve rdad : era ex- L a juventud esipañoia ho/v comiuren- hres veaidadciros, como dice P é r e z de pojaros. 
EXPLOTA UNA CALDERA 
OBBJERO M U E R T O i ' 
CARTAGENA... 28.—.En l a plaza de 
]ns Ur ru t i a s el joven jornalero José 
M a r t í n e z Cnncsa. de diez y mis a ñ o s , 
examinaba una pistola. Esta se dis-
p a r ó v el p r o v e c ü l lo do i ó muerto. 
POR U N ATENTADO 
LUGO, 28.—Han sido conducidos a 
l a cárceJ de esta capital varios mo-
zos Vecinos del pueMo de Pol . acusa-
dos de aten lado contra dos parejas 
ver sí se daba so luc ión al conflicto 
t ranv iaaúo , que tantos perjuicios está 
causando. 
L a Emipaiesa aceptó l a f ó r m u l a del 
aflcalde. 
Las pirincipaües bases son : 
L a Empresa m a n i t e n d r á en sus 
poiestos a los nuevos obreros admi t i -
das desde que esta l ló el Co-nflietO 
hasta el d í a 24 del actual. 
A d m i t i r á a los antiguos emiplicadioG 
par rigiuiroso arden de antigiíedíi l 
hasta coimipdietair l a p lan t i l l a , respe-
cesivaimente m í s e r a la s i tuac ión inte- de que la idea que se desabol la en él Aya la , Espaila, adelanta, sá; pero t 
rior. oeaielxro huanainjo es la causa que pue- remodque... 
' Raza es l a nuestra, con tendencias de mover los duslinos defl homl í re , y 
a, la vida n ó m o d a en su juventud, por eso se emipeíla en estudiar en u ñ 
para tornarse en los a ñ o s postei-ioireo annh'ienite de reallisam» que m á s le s-ir-
ea d u e ñ a absoluta del palmo de tío va p.ara el porvenir que para el des-
ura donde edifica l a casa que ha de arrol lo actual. 
eer para sus hijos; raza es l a espa- Eispaña late en deseas de m í a cul-
jiofla, en la que a pesar de los dist in- t u r a amplia, se esfuerza, por conse-
igtuir los estfüidios di? la Cicincia, los 
deleites del Ante, los aleteos de u n 
ideaU regenerador qme d e a t ^ y a lo i n -
s. seriviMe y . crutr-onic;! lo vailedcmo, ¡m-
serla grande—íha ira que, con lo nuevo que edifique, el 
c iv i l y quemar unos t á n d d i e s los derechos adquiridois. 
Las antiguos que queden c - ! 
tos oainaciteres quií 
glióu. tiene dentro 




de sí u n a asimi-
que lia dan vida y 
L U I S R I E R A GANZO. 
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Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
S E V I L L A , 28.—En l a f áb r i ca 
mies 
por habea' sido cuhiertas sus p lása f 
de por los esqtuiaiales, f o r m a r á n un Cusir-
A L C A L D E AGREDIDO 
LOGROÑO, 28.—JB1 alcalde de Ca-
lahor ra , don Danie l Santa Cruz, ha 
dk iho 'Ramón y Cajail—, hay que so- monumento m á s pnedliaa-o de su 'his to- sido agredido en dicha poblac ión por 
ftaufla g r a n d e . » r i a , el monumiento CfUyo pedestal no un sujeto l lamado León H i t a Cor tés , 
Hay que s o ñ a r l a grande para ha- necesita ei fundido bronce de los ca- "M'nldo», oiu.ien le d i s p a r ó u n t i r o do 
oer qae lo sea; hay que concebirla ñ o n e s de l a guerra, sino efl metaü y piatolla, h i iaé iu lo le en l a cabeza, y 
imnensa, jiai-a que adquiera pro jxxr- ' l a p i ed l a que nace en sus minas y con l a misma culata de l a pistola le 
Otones consideral¡iies; hay que enal- canteras, para ceinstruir obras bellas, godipeó b ru tá l imen te hasta destrozarle 
teoerla, para que con sn oaigullo pro- no para dcistruir lo que Dios y ea 
pió se levante bella, sonirienite y he- hambire hicieron i>ara su regocijo, 
névola. Hay que amarla , con el m á s Procuran las m á s eminentes men-
eano de los amores, el amar que en- taJlidades españoOiás romiper ol yugo 
brandece, no el amor que subyuga y que ataraza el corehro ue i a muil t i tud, 
subvugó por conveitirse en ansias de de hombres que gimirda nuiestio sue-
conquista. a los pueblos b á r b a r o s ; el lo , para encauzarles a su verdadero, 
amor que detuvo aquellos desmanes destino, no al í ictirin qiiie p r e t é r i t a s 
de los invasores del N o r t e : esto es, generaciones han pretendido e n s e ñ a r , 
la Cultura rami f i cac ión directa de! sino al real , al que miujistíra l a Fe y 
eablime Amor. l a T r a d i c i ó n , sin fanatismos n i ex-' 
Pero no una cultura, l imi tada , sino t r a v í o s , s in discordias religiosas, sin 
una cultura general, que abarque las lamentabdies conifiusione^; al respeto 
diíerontes cualidades, los 
orujo do los s e ñ o r e s Salgado v Com-
p a ñ í a hizo e5cplasífrn u n a caldera e 
h i r i ó a vaivos ebr^ros. 
Uno de ellos, llamado Manuel Tlln-
r i Gu t i é r rez , se encuentra en estado 
grave. 
U N M O N U M E N T O 
ZABiA'GiOZA, 28.—La obmfeión del 
moiiiumento a los funcionarios nmni -
c i r ales asesinados cu agosto de 1920, 
po auxi l ia r , que íng i resa rá a medí !•« 
efue ocuoTan v^ieantei» 
üos ohrsroÉí qiaedaa'on en conte-ilar 
al rjjoatde. 
E n el Centro Ohrea'o celebraa-on ufl 1 
r e u n i ó n , a las seis y media de l a 
tarde, en La que ste dió lectura a la 
fóruiiulla del allicalilc. 
U n obrero piropuso que una, de h ; 
feases fuera refciranarlla en ell sentido 
do frente al Gobierno c iv i l . 
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Motikal Ghose. 
el c r á n e o . El cr imen fué presenciado 
por una l i i j a del agredido, n i ñ a de 
once a ñ o s , a l a que su padre lleva-
ba a l colegio a l ser agredido. 
Se ignoran I/ds móv i l e s del cr imen. 
ORDEN COMENTADA 
L E R I D A , 28 .—Está siendo m u y co-
mentada l a orden d d gobernador, «le 
<IU6 los cafés, rostau.rants y d e m á s 
establecimientos similares, cierren a 
las doce y t r e i n t a de l a noche. 
Algunos comentarias hacen a l u s i ó n \M(u{ d m d e sv¡ p e ^ d i c ó "A.mrila Ra-
mejeres-inutuo, al lazo do l a fi-a.terraidad, al a discrepancias enti-e autoridades de z.lv p a n - i k a » , no fuese leído, v sus 
Steos y costmnibres de u n a e d u c a c i ó n im¡pulso generoso del co razón , al an- d is t in to orden. 
tefecta, los centelleos dulces de ca- helo de coraiegar faltas que pued^en de-
da gesto a r t í s t i co , los flameos val ió- gradar , al deseo de inouHcar, sin pe-
eos de Las van-iadas ciencias, en fin;: dantescas prctenisiones, lo mucho que 
Myos de vida, que amointigüen l a nu- s ignif ica el lema de .Ja culltura, una 
deza de la guerra y l a des t rucc ión , cu l tu ra que enj leflie a ser todas lacs 
y eawbalsamon con su alio uto el an> profesiones del liombr<\ a ' n o desde-
bíente. h-aciendo ver un fin p r ác t i co ar los estudios que ol hombre hace, 
y atiilitai'io de todas las cosas de la a no ver impeinlérnito les desmanes 
vicio. que otros ej' ouitan; en una palabi-.a : 
• E s p a ñ a en convulsiones de a g o n í a , u n a cu l tu ra que e n s e ñ e a l a Pa t r i a a c o m p a ñ a r o n 
en las que e n v o l v í a l a v i d a mater ia l lo que significa lo bello riel presente 
y espiritual de l a n a c i ó n , parece que y lo p r ó s p e r o del porvenir , 
^fia reaccionado recienteaniente; reac- E s p a ñ a necesita destruir los sofi* 
B p ^ que l a enaltece y hace esperar mas de qüe se ha mantenido, y entro-
de ella sacudimientos de verdadera n i zar debo, en su lugar, lo que a los 
vida. ojos ded universo', en real idad, da 
Era y a ú n lo es, pero esperamos nüoiria y realce, 
(pie, no' muy lejos, no lo sea, que lo- ' Muchos son los sabios, artistas, poe-
dos los eilementos do la naición esitán tas y hamibres eminentes los que, ol-
supeditados a la odiosa t i r a n í a del vi dados,- cuando no i ncorn prendidas y 
más fueite. sin reparar en nada efl- maltratados, l i an miuerto acaso sus-
cíiz valer muchas veces del que re- pipando por l a glacial desconsidera 
jirasenta el esp í r i tu i n t r í n s e c o de l a '"ion con que los e s p a ñ o l e s mismos 
patria. hemos mirar lo su obra, y a ú n en sn 
Es y ha sido vergonzoso que la na aiejonía, no bn.brán sido capaces de 
CVVA ('?,| añ.Na ha va sido sostenida )-r-fer;r frnses do inflvguación contra 
Éter io imente de un siglo a esta par- •"•! pueblo que desjM-eoia lo que produ- res-
te por el filo de las bayonetas y los cen hijos de su ser. U N ATAQUE 
<«i|kases» de prestigiosos jefes de la Muchos son los hombres a n ó n i m o s BARCELONA. 28.—En las primeras 
Puorza. i n e h a n consaigirado las e n e r g í a s d<e horas do l a tarde de aver fué cóndu-
Se har ía necesairia l a act i tud de los í ^ d a una v ida para reTohir como'pro- culo al dispensario de l a calle de Se-
Satoidiantes e spaño les , porque si no, m í o el desdén , l a iud ib- rmeia o, cuan- i rólveda el co.misaTv'o do Po l i c í a don 
¿ îié hubiera .sido de olios?... Los be- do no, el menosprecio y l a bur la . • J-iian Nicoílau. .--iíI qu-é en la vía nú 
"delles y d e m á s cantóos auxüía i res h.u- Muclms son los que han desfilado Mica le sobrevino u n ataque de apo-
l'k'iau sido trocadds 011 breve en ga- en ese ciclo de !a Ciencia y h a n per- p h j í a . Fa l lec ió a los pocos momen-
UNA PROCESION 
H U E L V A , 28.—Por iprimera vez ha 
sailiclo p r o c c s i o n í á m e n t e l a imagen 
de l a ISUlagTosa. 
Se l a llevó en u n a u t o m ó v i l enga-
lanado. 
M á s de 2.000 devotos, las autorida- gran casta media de su pa t r i a , 
des y los n i ñ o s de las escuelas la Hace unos cincuenta .años fundó , 
en coüaibonación con dos hermanos 
del t r á n s i t o estaban isuyos-, u n pelqrleño semanario, que 
adornadas con tapices y colgaduras, s a l í a en l a c iudad de A m r i t a . 
Po r ta tarde se verificó l a coloca- Sus medios eran e s c a s í s i m o s : su 
c ión de l a pr imera piedra de l a igle- ta l ler t ipográf ico se c o m p o n í a de una 
sin, que costean los devotos de la M i - caja do caracteres b e n g a l í e s y u n 
lagrosa. to rno de madera. 
'CUESTAGION P U B L I C A Lo's tres hermanos oran, a l a vez, 
—.Ayer se verificó redar-tores, administradores y t ipó 
ha acordado que aqué l sea emplaza- de que d Oueirpo auxiiliair en ex] teta-
ción- de destin'o le fctnmasen los ubre-
iros adimitido'S durante l a huteSga. 
L o propueisto pea- ell s e ñ o r Aranci -
hia v la m-o-diñc-'M-ión a.nter'or. fn ''-hii 
desechadas, a c o r d á n d o s e coimiuicar lo 
a la U n i ó n Gennral de Trabaiader 
por si cree conveniente l a int-snien^ 
c ión del minis te r io del Trabajo . ' 
EJ presidíenle r e c o m e n d ó a loa "bre-
mas gran sal idaa'idad, por cu me m a r 
ahora l a lucha. 
El comiflick» entra eñ u n per íodo 
á l g i d o y peligroso. 
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En Burdeos. 
D r a m á t i c o s u i c i d i o e f e 
u n e s p a ñ o l . 
BURDEOS.—Hacia la una de (á 
tarde ha sido I -a i ro áe u n dra.riuiti-
co p.nicidio l a caDe de San Luí:-. 
Tres homibres eslaban hablando en 
3a acera fronte a la casa numero b fi. 
Motikail era, i nd io benga l í , y porte- en el momonto cu que lie-.ra ha el t ran-
n e c í a a l a casta de los Kavasti ia , la v í a que iba hacia l a e s t a c i ó n del .\¡ 
doc. 
E l p e r i o d i s m o e n l a 
I n d i a . 
- L a I n d i a ha perdido, reciontemen-
ie, aíl r ey .déji perioidíiainio, M o t i k a l 
Glioise. 
Este suberaiK.) del cuarto poder no 
era conoicido fuera d|Ü andi i -nle i n -
dio y anglo-iudio, ni áb l iabia e m i -
queciilo cual su profesión. 
Pero en toda l a inmensa ex tens ión 
del Imper io ' indio , desde el Hinnala-
yé al Cabu Ca.morín. no l iab ía loca-
ar t le ir! os come ni a 'U iS ; 1 nloro samen le. 
E l Gobierno iii'-'i'és de l a India" h i -
zo grandfs'imcs esfíj^fl'Zós por embotar 
su sarcá 'St ica pilmna, pero todo fué 
en vano. , 
PARCELONA, 
una c u e s t a c i ó n ijúbilica, organizada 
por los estudiantes, a favor de los 
daniniricados por l a c a t á s t r o f e de 
Chile. 
Con este motivo, en las Ramblas 
ejecutaron diversas composiciones 
durante l a itarde dos bandas m i l i t a -
Uno de los tres homibres so desta-
c ó binscamente de sus coanipah 'ms 
y se t i r ó en l a v í a delante del veln-n-
lo . Por rápidaimienite que quiso dste-
her el t r a n v í a el conductor, no le f u -
posible ovittar el atropello del hom-
bre. El desgraciado q u e d ó maie r ia i -
menfe ,tr,iastado bajo l a rueda t ra-
sera. Siendo preciso l l amar a los born-
' heros para levantar e!Í coche y saca;-
de debajo de'61 el c a d á v e r . 
grafos. 1 • • ^ desesperado era u n e s p a ñ o l Ha-
M mayor de ellos llego a adqu i r i r mjado Ravnón Arrizaha.lova, da 31 
.tanta ag i l idad m-ntail , que redacta- ílíÍ0S) n:aturaü de la provincia de 
ha v cckifponía afl nunno tiempo sus Gu ipúzcoa y padi;e de dos n i ñ o s . Es-
ai i ículo t t . ' i tos detallas fueron encontrades entr,-
L a t i r a d a m á x i m a de aquel perio- los paroles q ü e en el bolsillo reñ ía la 
diqui to era de 500 ejemiplaire^. 
E n 1872 los tres hermanos Ghbte 
se t ras ladaron .a Callanta, donde h i -
cieron los-ananal su pai.blica,eion. que 
g a n ó mueho en tarada y en autoridad. 
EJ vin-ev de la Ind i a , en á q u ^ I a 
époea . para combat 'r sn influí o. r u -
blicó una ley prohibii t iva de l a pren-
sa no bri/tanica, 
Afruella lev s u s c i t ó una fuerte ma-
v í c t i m a . 
Se ignoran los m r t i v r c orá-e llova-
ton a Arriza.baloya al suicidio. 
E l c a d á v e r fué llevado al depósi to 
por ordeh del comisario ño servicio, 
qne p roced ió a las reqiuisitorias de 
r igor . 
, , . , • •»A^A^A/\^\,iA/Va^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW% 
I V o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
n n í o . H o y se cumple el segundo aniver-
los iv v. : ; . -• 5. Es "digna v m u y espa- cerantes sarcasmos. M A P I N E R O HEROICO ^ ' ' ^ ír?'3 Innova nos d ' c id ie ron i m - sario del fa l lecimáento del que en v i -
fu' i la actiitud del claustro do cale- E s p a ñ a , si no mni'pe de una vez f-l E L FERROL. í>.\—En l a Coman- i n á m i r su pe r iód i co eq inglés . Aduui- da fué nuestro querido amigo y cq-
^ t i c e s y estudiantes e spaño le s , y ostracismo que le ha n t i rar lo rio l a dancia do Mar ina so ha efectuado i ' ieron los t ipos necesarios, y 15 d í a s laborador, Lu i s Igilesias Saenz.' 
votanir-s porque triunifen en su causa, verdad, parece están- predesit.inada : i con gran soiemnidad ol acto dé ^re- desipuérs de ipromuisradn la. a ludida Poeta exquási to y amigo bondado-
^ o serlo a s í , s e r á u n g r an paso seguir l a coiaiiento de lo qiuie otros m i a r al horoico mar.inoro Manuel ^•y. plul!«liearen si'/ po-i ' ibro en el 
Teijero, rp;e, ex|joniondo su v i i i - i , se idioma imipuesto por el GobieirSS; ob-
arroj(') vestido al .mar. salvando de ton i -mlo un éxi lo g rand í s inv» . que 
una muerte segnra a l a niña, .joseti- e x t e n d i ó y ac r ed i t ó la puJdic twión en 
Bjttead'Os guardias do in s t rucc ión p ü - cibido como estipendio a sus dósvcfios tos de babor ingresado"en eJ estable- re jada en el imis , ipero s-u efecto fué 
Mica, con.'pistola \ d ise i id inar io pa ra u n a som-isa i rón ica , ho/nchida de la- c imiento citado. 
l'ára. futuras transformaciones que so pueblos m á s sagaces q u i ' - m i que sea. 
^ Har tas véfles liemos observado (rn-
ol pueblo -se r ío de esos bombres que 
r^ tud ian los diifcrentos niiov-imienitios 
do los asti'os; se 'río riel natumailislUi S A L A N A R B O N 
Ho?, miércoles. 
PROGRAMA AJURIA, presenta a 
eQ la preciosa comedia 
DIARIO D E UNA N I Ñ A 
El viernes, día 1. 
L a d r ó n n o c t u r n o * 
Sábado, 2. 
M I I O O H i O 
iTr68 magníflesa creaciones de esta 
insigne actr iij 
na D í a / . 
E l presid^nt'. 
toda l a Ind ia . 
PERBDH ESPECTHeULOS E1YI-PRBSR FRHGH (5. H.) 
C o m p a R f a d e B A R T O L O M É S O L E R 
Hoy. miércoles, 29 de noviembre de 1922. 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A 
TOe: a las seis ? cna r ío . Hoclie: a las diez y cua r ío . 
de la 
* * » 
T\b;ti,knl fíilií'.se eui'tiv'ú oon gran 
ij^ei-fección ol cuento, publicando on su 
rpcr iúdko algunos m u y ingeniosos y 
originales. 
€om,o e.-critor ei •n.tíli.oo a l c a n z ó 
gran prcS'íiqin, ) : ¡ne'|,;i,liiionlo on las 
icienoiais ffeico-qtu i i i i-íim t-nuí u rales, a 
qjue era m u y afir i onad o. 
S ó t a n o , volcó en l a carretera, resul- Man tuvo reñi&ísimais y valientes 
tañido var ias w r s o n a s con fuertes p o l é m i c a s 'con periodistas franceses, 
Eapa-aa s p a M a en su suelo vM-d.a- S u ^ S ' 1 en las .cuales br i l ló siempro su fina 
S ^ í l f 1 ' ^ , ? L d < L Í a m a u t o n r ó v a sufadó ^givandes des- i r t o f a y su razonar ..xt-rr.ordinario. 
perf cotos. S u ú l t i m o traba i " fué un hermoso 
iRFPARTO DE P B ^ I I O T S Oiuento t i tu lado «Eil esclavo», t radu-
C.NDTZ. 28.—.En ol Gran Teatro Fe cido a varios idiomas, 
verificó el reparto de nromics dol dé- Hizo u n a rccoipilación de los refra-
cimo concurso de Hijgígné PbpLÜ&r y nos indios, que m á s tarde recogió M. 
Cul tu ra F í s i c a , organizado por l a Br imr . on su llibro « R e f r a n e r o u n i -
U n i ó n Méd ica gad i t ana . yersal». ' 
Presidieron las- autoridades. X. 
Se pronunciai-ou p a t r i ó t i c o s discur-
sos» 
U N A R E U N I O X 
F-ALA,MiA,NGA, 28.-^Presi<dida por ej 
obisipo, ge róunió en el pál.ac.ió epis- Relojes de todas clases y formai, iH 
. Sociedad do 
que desoieude all fondo del miar para Salv;iin-iMn de N7iufra'>vs bizo ontre-
estudiair su Ib.ra. y su fa.u.i:.a; se r í e ga a l mar inero de l a correspondiente 
del en tomólogo que c o í l o m o n a insoc- recompoiksa. 
tos y estudia su manera de v i v i r ; del j r"^ ATROPF1TO 
poeta cnie busca las snlcdados t iara su r » p T . / . , / v / óo V i n „ t í n . •. : i 
ta bi-avio del 
iliay mot ivo 
¡•ara que no 
pida de l a temerar ia ignorancia. 
d 
Gienoia; paro, a ú n é s t a s no h a n com 
seguido demoler con su oba^v el ma-
rasmo de incullluirá, en cruo el puioMo 
e.spañoi se hal la . Don Santia.oo l l a -
m ó n y Cajat nos ha diicho: «Se ha 
Bísimo, mm-ió prematurajmente, déSr 
vaneciendo todas las halagüo-í ías es-
peranzas que se h a b í a n puesto on él. 
A su padre, el director del MOlito 
do Piedad, y a, su d is t inguida ; 
r a , repetimos nuostru sincero senti-
amcntn, (pío hacemos extensivo a in-
dos sus famil iares . 
(jgs^J^NQ dal drama en tres actos y un epílogo, que compuso a la devociót 
(Woi1 *5aDcisco Xavier, su vecino de tierra y solar, el sacerdote navarro doctoi ^narnxavier Vallej ' 
C S A N F R A N C B S C O X A V I E R ) 
C r e a c i ó n de B A R T O L O M É S O L E R 
y enfermedades de la infancia, p o í 
el médico especialista, director d« la 
Gota de Leche. 
Pablo Perada Eíopcli 
ÍC&Ii 'de ¡Bargos, 7.—De o n c í u mab 
Teléfono ft-li 
FeiDifldo Ill?aie2 de H a 
Corredor de Comercio Colegiada, 
S A N T A N D E R 
R e l o j e r í a S U I Z A C0RDERÍ D1?0RRQNTE 
copa:! la .Tunta de damas con olijeto 
do u H i n v i r 'ios dotalles para reeibir 
el cn ic i í l jo cruo llevaba en las misio-
nes San Prancisco Javier. 
Esta jnva portonece al re l icar io del 
Palacio Real, y ha sido cedida por ol 
P'-y al obispo de SaOamanca para 
cpi'é soa .venerada a q u í i inos d í a s . 
' D - s p n é s . l a i oya s e r á devuelta a l 
re l icar io d» Palac!o£ 
oro, plata, p lagué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . N U I L E. 
M E D I C O 
en enfermedades de Esp:eoÍ!ul.i.sta 
n i ñ o s . 
Consulta, de 11 n 1, PAZ, 3—Tel. 10-24 
n 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. M a d r a t í 
ide I I a 1 y de 4 a 5, Wad-Rái, 5, 
M E D i e f f 
Eapeclallsta en eméx-medades Se tíí&Fí 
.CONSULTA . J E O N C E A UNA 
La situación f»n Marruacos. 
E l p a r t e o f i c i a l a s e g u r a q u e 
n o h a v n o v e d a d . 
N o t i c i a s d i v e r s a s d e 
A l e m a n i a . 
T R A N O U I U D A D EN IARA.CHE 
CAiDlZ, 28.—Ulegni, ¡xmoedenie' de 
í jaínadi*, el «ilslia de MieniOTCu», randu.-
citeinido 126 jefes, oftciallea y soíldados, 
ten é u nuajiorííi, de oazádioa'es y resfii-
Xaines. 
iCiuienítaii que pu á i^pél la zona la 
tf/ranquilidad '0 diáioilíUta; qOfí Bigimeo 
Ids paie^pB im^litares y que degenera 
el j^alhidiisana. 
No viene n i n g ú n enfermo. 
Entro los expediciariiajrios viene un 
BOld.'uIn df'l ireigiinaenfo exii)edic.l'óna 
'rio de Cuienea, qut' i-.'.rii.io un halazo 
éúQ la espina doaisall. 
iSrti estado es gríí.A'í.si'ino, y va a M a 
d r i d paavT, pon^rae en innnns de un 
-esfpejciiall istia. 
PRISIONEiRO.S E\'AjDTDOS 
•MBLIíLLA, 28,—Hifth llegadio a esta 
ijflaaa los «roilidaidas Jna.n Befia y Pe 
dro MianWnez, efue se l>aillaiba,n prisio-
aneros en Ayl-Kianirnairi, de donde se 
llran e8ca]>a'dii. 
iCnentan que. Jos in-isinñeros .son 
tratados bien, y qtíle Mbcé táeaaáspú que 
3ió peeil>en los convoyéis. > 
En Dar Ouelnlani se pbieáémtó ayer 
el soldado de l a j ir imeníi bandera dei 
T«rcáo Laiiis Anton io Plaza, de ame-
tral ladoras, qrue fué beclbo prisionero 
iiaice un mes, siendo eonduicido a Al-. 
Ibueieinas, de donde loigiFó evadirse. 
iEII d í a 23 de etSte mies se p r e s e n t ó éirí 
l a posición de Afnau, donde le. cm-a 
r o n .varias beridas que suf r ía . 
E L ALTO GOMJSARIO 
T E T U A N , 28.—Han llegado el alt 
bamísairib, con su f ami l i a ; el seoreita-
irio genarail, s eño r López F e r r é r , y ei 
.generail Gás t ro Girona, con su esposa, 
ttodos en au tomóv i l . 
Fuieron recibidos por las autor i i !-
dea fníliitares y civiles, el Gran Vi.s;¡-
y el B a j á y-moros notables. 
¡Ai causa de l a escasez de maitieri:;,! 
ferrovijario, p w da l í nea de Geuta sóilo 
c i rcu la diaa-iamente un tren, conduci 
do por una m á q u i n a de l a Junta de 
Obras del puerto. 
A M A I N A . E L . I J i M P O I L ^ L 
M E i L I L L A , 28.—Ha amainado e-
iterni^omal, h a b i é n d o s e hecho a la maa 
el coiire-o ( tAlgeci ras-Tánger», que ha 
r í a cuatro d í a s que no sa l í a . 
E L B A N D I D O B Ü J A R R A I S 
;. ( M E L I L L A , 28. — Se asegiiira que e.' 
ifanioso bandido Bujan 'a is ha j)edidt 
íá l a r o n d s i ó n ddl ^iiajzen que Je Con 
( " i la el p e r d ó n . 
Gont.ini'xa.n allí con lais fuerzas df 
0.a P o l i c í a i n d í g e n a , las dos jarciaí-
¿ijmigas de Eleni-Said y Guelaya. 
Parece que se ha resuell/to qû e la 
pos i c ión se foirtiitlque, pana lo cual es 
4á y a dispuesin ál nuUcrbiil que ha. 
de enviarse. 
I r á n fuerzas de Ingemeros, [porque 
Bos indígenals no se piv-slan a es» 
trabajo. 
TRES NOTICIAS 
M E L I L L A , 28—Ha m,areJiaido a 1. 
penlnsuiia ed ex ministiro señor Q 
mica. 
El geneíral Castro Girona ha affla 
zado su viaje a esta plaza. 
Gerca de Tafersit se b¡án enconilni 
dio restos do ü ' e s c a d á v e r e s , a los qu* 
se hia dado sapnllutra-
L A ODISEA DE U N PRISIONES 
M E L I L A . 2S.-B1 soldado del regi 
miiento de C a b a l l e r í a de Ailcánta. 
qjue se hallaiba prisionero y logró tú 
¿ a r a e , irefieire que al ocuerrir los su 
tiesos de. juildo estaba en Dar D r i i r 
y t o m ó partie en l a re t i rada a ft^onl 
A r r u i t , desi^vués de l a ovacuac ión 
aquella 'pos ic ión ' c ayó en podecr di 
Ho® r i feños , quienes lo lleviaaion a N : 
dor, deapiuiés a Annuail y rnás taird' 
a Ait-Kannora., donde ba pernraneci 
seis meses. E l d í a 17 del actual, pu- . 
to de acuerdo con ot.ro soíldado Hamu! 
do Julan Perea, se escapan'on d 
ciamipamiento. A l llegar a Beni-Tu/ 
fuieron conooidos por los i n d í g e m 
de aiquella cabila, quienes por D 
Er R i f l i los conduijeron hasta Ta.f. •;• 
sit . H a negado que el sargento Vasa 
l io hubiera intentado fuigiairse.»- • • 
DOS DESERTORES D E L A LEGIOX 
FRAN1CESA 
. / M E L I L L A , 28.—iEn l a posición - i ' 
Isdl-Lassen se ban pirasentado dos de 
sén io res de La Legión fi-anoeai 
^íOTIGLA REiGTlFICADA 
M E L I L L A . 2 8 - E n los centros nf¡ 
-ciailies niegan fundamiento a l a noti 
c i a do habAT- conseguido fugarse d t 
A x d i r dos oficiaJles. 
U N A BANDERA 
CORDOBA, 28.—^Los ijieriódicuti locs-
í e s dan l a not ic ia de que esta capif-íl 
(regiailará una bamk'U'a al gj'upu «?.•; 
111'-Julianes de Mielilla. qnie ilí?3.ntS¿t I 
''teniente coronell co.rdulics y. - u N n - ' 
M r / del Prado. 
L a bandera s e r á bn.nlada rnir 
ariiuijeres cordobesas, y para, el - aot--
de l a entrega v e n d r á n los Regnlvaires 
y s e r á n invitados SS. MM". los Rex c • 
y el presidente deil Consejo. 
E L PRIMERO DE ZÁPA.DORFS 
M E L I L L A , 28V^-S^ h a r emf í ido & 
M a d r i d el expediente i m r a . concedo i ^ 
craiz de Benefttiñncia.a;! ^mp-o del p r i -
mero de ZamiadniTies nnr giis bnma.n?-
ta r ioa tirabajos con motivo- de los é n -
tenramientos de los - c a d á v e r e s de 
Monte A n r u i l . 
Diolio grupo cons f .-uye ahora ía ca-
nrretera de Bafa/rcr.t a Buhafiaf-a \ 
desdo Dar Dr ius a Buhiafora y Azib 
de Midair. 
LOS RÉGÉiüTÁS D E L 1920 
M E L I L L A , 28. -
geiietrall • ha pedMq 
pos expedicionaniios reuiiitan con nr-
RF.RL1N.—El Gobierno ha celebra-
do var ias reuniones. 
Se h a n produicido hondas divergen-
cias en el seno del masmio. 
E l min i s t ro de Econoania púb l i ca , 
s eño r Becker, es oipoiiesto ipor cpmipile^ 
to a toda ten ta t iva do es tab i l i zac ión 
a ' l o ^ X Gi'.eí # J"urco' de 10 ^ 80 ^ . s t r a n par ; 
t idar ios decididos el je f deL Gobier-
g-encia n-elación de los «oü-dados par- no, s eño r Cuno, y el min is t ro de Ha-
tenecientes al reemplazo dett 1920 y cieiida,* señor Hermos, crevendo quie 
qne se encuentreai dentro del tercer al>.lll(lrmar ]a idca ,(lo Estabilizar & 
año de sei-vicio, a fin d.e prepamair su . , 
regn^-o a la penínsufla. niarco e tp i iva ldna a l suwid io del Go-
E L P A R T E O F I C I A L hierno. 
M A D R I D , ^S.-EJ par te oficial faci- — E l S indica to , de Ac tores -ber l ine 
litadey en d n i n i s t e r i o de l a Guerra ^ ha proclajnajdo ]a i ^ e ^ a , lo que 
dice crue no hav novedad. , • • j , •• , . 
h a originado el cierre de vanos tea-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
De nuestros corresponsales 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v í n o l a . 
Iros. 
— S e g ú n u n a nota de c a r á c t e r ofi^ 
cioso, h a n fracasado las negociacio-
nes pendientes entro Por tugal y Ale 
ma n í a ipara í a conc lus ión de un Tra-
tado de Coanercio. 
DE P O T E S ñ a t a dÍ!*o que P o r í u g a l ha fdr 
LOS MERCADOS mulado pretensiones exageradaSi n< 
Se e s t á n cefiebrando con g r a n con- cOTteintiendó a AJemiania el t ra to di 
currencia, no olc-rtaiiiite l o frío del 
iemipo. Icá mercados llarmiados de 
^an A n d r é s , d,e ex t raord inar ia i m -
ortacia p a r a esta reg-ión. 
(La KfaptMsp. do iga.nados que se 
presenta en los ' a(!úid,idos mrircadcis 
5S considerabie, íp misano'vacuno que 
ianar. 
Se hacen .miuichas . transacciones, 
•ro no a gusto de los ganaderos, 
¡nación m á s favorecida. 
'>^VVV«VVV««VV»VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV«AAIVV« 
L a s t e o r í a s c o m u n i s t a s 
y l o s f a l s o s a m i g o s d e í 
s o v i e t i s m o . 
frpíi""" i s 
HELSINiGFORS.—^Lenin ha pronun 
t ip ' sidfhiteo Ta impor tan te"ba ja que ciado un iinípoaitante discurso en e' 
Z exi ' l i i i i -nta eti las • cotizaciones, banquete ofireoido en honor de lot 
DE REGRESO Jn^emiiM-ois de l a Intei-nacional coaniu 
Ha llegado de Ft l ip inas , con obje-
ríl pasar u n a temiporada en coni-
ñ í a de su ] j : idr ', don Calixto, acre 
•"lo comerciante de esta v i l l a , el 
laborioso jpvón don Santos do M i -
g u e l 
, U N A CACERIA 
Entusiasmados los vecinos de Anio 
m con los jaibaJíes que v ieron en la 
ú l t ima c a c e r í a que efectuaron en los 
•nonrtes de la Santuca, acordaron óí -
/anizar oti"1 c o ^ r r í a que se ce lebró 
i casado doaningo. 
naiafca. 
Ha. afiinmiaido que el gobierno de I r -
Soviets no ha a ibandónádo el ideal c 
anun/Lata y que s i se ve obligado en \ ( 
aictualidiad a aceptar ciertos •.•ompro-
nits/as, esto no es m á s que un mé tod . 
<;Vc:tico. 
tonnina ido su discuinso, I .enin ha 
bió de determiniadas personal idad^ 
que l la imándoee amigos de los S:'\ • 
ison m á s peligrosos para éstos q •• 
sus mismos eneinigios. Cita el cns.-
HeTOnot. y d ice : <cLa j^ropaganda q 
íliá hocQiío el senador poa- el R ó d a n 
E l joven Míq^joI P é r e z , que se ha jíds .es út i l , puesto que el restablo. 
acreditado como pxceílente cazador, anienrto de nuestras relaciones con la'-
lió ii.Mi' i t •' a. un j a b a l í de g ran ta-
maño . 
Diicbo j a b a l í p e s ó 103 Vilos. 
T. J5. 0. 
Po,tes, 28-XT-22. 
. . i ¡ ~ ' ' ~ ' 
Noticias ofid?les. 
D E H I J A S 
ÍJá Guardia c iv i l d-el puesto de On-
•i.neda ha deilenido ail joven Mtam;"l 
Garr ido l 'ér- 'z, de veint icuatro años , 
"ecino de H i j a s , por aigiredir con un 
alo a su convecino Xoiaquín Pardo 
•nmíiín, 'cb' veint iú .n a ñ o s , c a u s á n d o -
e lesiones leves. 
potencias occidentales es para nos 
«bifcpoé una ciuiestión de l a mayor in»' 
)>ortancia. Pero esta propagianda • 
mina osíjuada de dos filos.» 
Ail miisnio tiemipo que hace l a («ré 
clainio)». de los Soviets en el extra n! -
ro , M . Her r io t se esfuerza en demln* 
tran- rpue eü diaMo__ bo.l che vista no c 
tan teivrilille como "se cree, y que lo 
í ia ibi tantes didl K r e m l i n son burgur 
síes de los más-pacíficoe». 
€jumiplimient.os cónuo é s t a s no-
crean grandes dificufltades en' eil ey. 
tranj-ero para nuestra, propaganda, j 
ej prestig-io de nuestro Gobierno en 
tre los ol>reros de Occidente dismi 
nuye. 
' Híay que desenmascarar l a pérfid) 
I h l A I * ! A A h a ^ t í ' - S S Í P t t i l T antividad de nuestros falsos amigos \ 
MEDICO ODONTOLOGO del Gobierno sovietista no l i an varia 
Paseo de Pereda, K , entresueltí. do en un da.» 
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T I R O N A C I O N A L 
Terminadas en el domingo, 26 de 
3 corrientes, las t i r adas oorrespon 
liantes all presente mes de noviem 
i , a co'iiitiniuiación reiseñiamos los re 
n.'iil.ados- obtenylos : 
EXGEII jEINiQLA. —iT iradores inscr ip: 
"«•s,- 6; preahios a repart-in-. 3; import : 
fe las ma t r í cu l l a s y del remanent ' 
k i l mes de octullíre, 41,50; importe di. 
ha premio, 13,80; premios concedí 
i >s, 3; desiertos, 0; remanente, 0,10. 
Don Giaiapair Lozano,, p r imer pre 
alo, con 337 puntos y 3 t i radas . 
Don J o s é Miar t ínéz, segundo; cor 
l i s y 4. ' 
Don Fél ix ' Ojedia, t 'eroéro con 302 y 5. 
Sin premio, los tiraidores siguien 
tics: 
• Vfihú'SalV-adÓir \ angés , con 297 p u n 
ta?' y 6 t i radas. 
Don José Garoía, I'aJsa. con 269 y 3. 
Pon o t t o Meyier, con 230 y 3. 
P R I M E R A ( jATEGORIA.—Tirado-
.•••s- inscriptos. í; p.i-?,mios a r epa r t i r , 
l: impuTle de -las n u a t r í o u l a s y 'de i 
r-miiante del m e s de octubre. 20 pese-
fcais: im.poirle de los premios, 10 pe-
setas; premios ocáiidedidos; 2; de&ier-
ti s, 0; remonenibi!, 0. 
. Dioin Manuií-'l Ni^iilia., i ü-imer premio, 
eeiu 273 puntos y -i 1 irad-as. 
1 uciaíiio G u t i é r r e z segundo, 
con 250 y í. 
^•n jAremio. tus t iradores siguien-
tes? 
;'oi) Míhüi.:-:! Caiialtós, con 213 pun-
tos y 3 t i radas . 
Don Vicente Miart ínéz. que sólo efec 
/ n ó dos tiraidais. no pudiendo, por t an 
to, ser claisifijcado. 
SEGUN DA CATEGORIA.—Tira do-
'•ps insoriiptos. 7; premios a r enar t i r . 
imiporte de l a miatríciuía y del re 
Don José Losa, segundo, con 243 
/ 4 t iradas. 
Don A g u s t í n P é r e z , tercero, cor 
i09 y 3. 
, 'Sin • i i remio, dos t i radores siguien 
'es: 
Don Juan Fra i le , con 199 puntos j 
i t i radas. 
Tomaron pai*te, a d e m á s , los sofio-
nes Pasoasio Blanco, Brau l io de l f 
"lándaa-a y Octaviano G á n d a r a , quf 
aor no efectuar el n ú m e r o de tiaiadiaiF. 
necesarias no pueden ser dlasificadof 
TERCERA QATEGORIA. —T i Bi üi lo 
res inscriptos, 17; premias a repar t i r 
'; i n uparte de las matríeuikiis y del 
nemanente del mies de octubre, 47,8.• 
pesetas; importe de cada, premio, 5,30 
premios concedidos, 8; desiertas, 1-: 
remanente, 5,-45. 
Don ' Eduardo Ragina, pr imer pre-
mio, cotí 295 pun tos -y . 4 t i radas. 
Don l l i g i n i o Cáliderón, searundo.-
con 261 y 3, . 
Don Alfredo Rasilla, tercero, con 
244 y 4, 
Don José Í5an Emeterio, cuarto, 
Con 228 y 4. 
Don l ' ^ inc i sco N o r e ñ a , quinto, con 
208 y 6, " - . . 
Don José del Río-, sexto, con 188-y 3 
Don Agus t ín Castno, s é p t i m o , con 
184 y 3, 
naidotr s e ñ o r iR. R 'ógina patea. rdc ícó:-
aera a primiera categioríia. 
Los iseftanes Cáídier-ón, Raisilla y 
San Emeteirio,, inaisa.n de tercera ca-
tegoríia a sé igaih!^ 
A todos ellos nuestra n i á s sincera 
feílicitación por el progreso obtenido, 
y mu.y especialm;ente al s e ñ o r Calde-
rón, por üta fuerza de voQitiasftaid des1 
plegada y lía constancia en el entre-
namiento; é s t e es el pr imer p e l d a ñ o 
de l a escala ascendente, que ha lo-
grado a;l danzar; ahora le s e r á m á s fá 
c i l subir los d e m á s . 
ENTREGA D E PREMIOS. HBáfei 
t e n d r á lugar el p r imar domingo del 
próxiiimo mies de diciiemibre, en el po-
lígoiKi de llá A'lli.'ric.iia,. 
¡MARCADOUiES.—A píaíBtjfr del pirO-
xlm-o doiiiuiiiío (picdairán los tirado-, 
res relevadvM d • la ol i l igación de mar 
can*, niiediante una cuota de 0,50 pe 
setas por d í a do t i rada, cuota que se 
astabiece con c a r á c t e r provisional , la 
cual s e r á qyrobablemiento reducida en 
el mies s iguíeai tes , si los tiradoaies 
acuden en suficiente númiero a las ti-: 
nadas. 
M O D I F I C A C I O N E S A L PROGRA-
MA.—'Con lias l i radas que se ceilebra-
•fán el p róx imo domingo comienza la 
ált-ima serie, para las que ha sido 
lípirobado el ]>rogram'a adiualme^nite 
en vigor. 
iCoino este |n'ogra.ma. segiin en l a 
o r á c t i v a ise ha visto, e s t á falto de 
Tilgunos detalles, é l Jiurado es t á eda 
borando o t ro m á s comipleto, pero a 
base del actual . 
Este iprograima s e r á presentado con 
'a debida oportiunidad a l a asamblea 
le los tiraidioros, a fin de que sea die 
cutido y aprobado con las modifica-
ñ o n e s pertinenties en cada caso y sir 
â de base para las. t i radas de en-, 
renamienrto, a efectular en el p róx i -
mo a ñ o de 1923. 
S e g ú n noticias que tenennos, el Ju-
ado pi'epara taniibién para fin de 
•ño u ñ a t i r a d a egpeciail, «do m á s co 
:ni^rt.iblie» posible, y de l a cuall da 
• fraios oportunanmente cuenta en es 
las collumna;s. 
Gomo el p r ó x i m o mes de diciem 
íhe «trae» siete d í a s festivos, se dep-
l i n a r á n seis a las t i radas corrienteir-
.- el úiltimo festivo, a. l a t i r ada es 
•>eciaíl á que m á s . a-rriba.- nos ref erí-
:rsos. 
Teniv'ndo presente, el námeiro de 
l ías diaponiblcis para las . t iradas co-
;ripnites, nos jveninitimois- ¡suiplioatr a 
os t iradores que, teniendo presente 
os sacrificios que constademente se 
mponen los timadores quie integral.1 
•I Juiraido, se terniin- n las t i radas a 
as doce de l a n u a ñ a n a , a fin de que 
ajuéllos puedan regresar a sus domi-
:Ííps a debido tiemipo. y ixara las ho-
ras normales de l a vcomidia. 
T a m b i é n habremos de roigar a los 
I ̂ radiores, que procuren acudir en 
.-uen mímiero desfle ,oil. p r imer d ía , y 
•;o dejar las t i radas paira l a úíltimia 
«echa disiixvnablie, pues h a c i é n d o l o asi 
>ueden encontirars,> con l a desagra-
. iabde. sorpresa de. que no pueden re-
«etir sus t i radas tantas veces como 





L O S DÉÍTMIIJS 
del café y s en l á t í dosc en sus tofjSa 
[lundienlcs tabiu-etes, quo sieo»K' 
son los miismos, y siemipre están en 
el mismo lado. ^ 
101 que e s t á de espaildas al 
es el de don Carmelo; el de su f ^ r 
te le coirresponde, por derecho de l ' 
ligue (¡tul, a dpn Evaristo; el de i 
'dereélt'a del espectador, como si # i 
j é r a m o s , de don Leandro, q̂ ue es i 
ún ico e spectadót de todo el café • 
que se .asocia é 0 i f i t u a b n e n t e a ' h 
par t ida , le ocupa don Bernabé , y el 
que queda, por que le viene a medida 
do Uus aseiitudiVas, es de dereehA 
indiscuitible de d o n Marciano. 
D- spués de n n ¡a ja . já! , casi uní, 
sonó , de nuestros conspícniKs, .y 
u n breve froiUnmicnto de las do,: raanod 
de don D e r n a b é , don Carmelo sací 
de las suyas y aiparece en escena 
servilleta al l a m b r o , Manolo, 
y a trae preparada l a respuesta, sin 
o í r l a ipetic.i(')ii, que a ú n así don Car 
•meló le hace: « T r á e n o s el café». 
Sorbito a sorbo, poco a poco] va 
trasegando cada uno el aromático l i , 
iqulidky. Ulon Mairoiano despunta un' 
oigaiToj ¡puro, qule por casmlidail. 
sieiinpre tira nuil, pero siempre el 
consejo de don Leandro lo sale aí 
paso y una ho rqu i l l a de la Engracia 
le saca del a p u r ó , metiéndoseda por 
i as t r ipas a l a endemoniada tagar-
nina. 
Sobre el tapete u n p u ñ a d o de alu. 
bias, y l a baraja empieza a repar-
tirse. . 
Son y a las sois de l a tarde y van 
•jugados dieul y seis juieigos, hedm 
CjUiarénita. y dos tramipas, renegad.!} 
u n eiento de veces don Reirnabé, por-
que pierde y murmurado m á s de ló 
reguiiar deil á loa lde , dej Ayunbaintien 
to, da Romanones... y hasta del amo 
del café. Don Leandro, apovadas am-
bas manos sobre el p u ñ o del bastón, 
duerme bea t í f i camen te . 
Otra vez don Carmelo toca las pal-
mas, y o t ra vez aparece en escoria 
Manalo. Caída uno echa nuauo al,' 
bolsillo ddl cbailoco y paga su café. 
Don Carmel!o, que es el ganancioso, 
iia. de p r o p i n a m í a perra gorda al 
mozo. 
D o n B e r n a b é a r ro ja con rabia las 
cartas sobre la mesa. 
D ai Leandro, cine a,! estruendo de 
i a • pm! m ad despierta, c^.riaconte-
pido, hace l a pregunta de todos los 
d í a s : ¡ C a r a m b a ! ¿ Y a se van uste-
des? ¡Qué p ron to ! 
—Hasta m a ñ a n a . 
— í l a c t a miañan a. 
Y bajan uno "tras otro laa escaJe-
ras. En H portoft, don Rerriabé á?-' 
tiene por las solapas a. fu cajmrada.. 
don Carmieilo v ilé p r e g ñ i ñ t a : 
— ¿ C u á n t o has ganado? 
— i P b s ! Guatro iperras gordas. 
—' ¡Red iez ! , ¡ q u é suerte! Yo todoá 
los d ías , pierdo tres reales. 
DON ACIANO GABCIA 
ü r . S o l í s C a g i g a l 
VIAS U R I N A n i A S — S E C n E T A S 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE. 11 ( U O T K U 
D r . A N G E L S D I Z - Z O U i L L i 
V I A S U R I N A R I A S SECRETA* 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 ^ 
Don Nicollás Manzano, octavo, con i hasta que a media rniaña.na, el pue-
174 y i . 
Sirí juremio, dos t iradores siguien-
tes: . . , 
- .Don J o a q u í n . M á s de la Trayecto-
r i a , con 165 puntos y 4 t i r adas . . 
, Don Leopoldo Pereda, con 146 y 5. 
Don AniiaMe Cimiano, con 113,"jr 4. 
blo en ^masa y -en u n grupo que no 
bajaba de dos m i l personas, se echó 
violentan• -ni • a la calle, a t r a í d o por 
el eco de las campanas que algunas 
moir-r-rs p - i ró io sonar sin tr^pua. 
iSabidia l a caulsa, ]wonto aíinnáronse 
los, vecinos de boces y t rancáis y se 
Toman parte en esta t i rada los ilanzoiron en ponsocución de cuantos 
ñames Gervasio Ruiiz. Maunel Crt i? . i n t . n r w n í a n en las imperar iones de onv' 
(FOTOGRAFIAS) 
Sentados alrededor de una mesa de 
café, oubier ta con :un| - ipaño verdei I 
•on bastantes ventiladores, produci-
dos por las ohisipas de. los cigarros, 
os vemos todos dos d í a s . Apenas ha 
ieiado de sonar en el reloj de la igle-\ 
Ha l a una de l a tarde, cuando uno [ de 5 a fi.—Plaza Vipja, 2 (esquma a 
tras otro v a n subiendo las escaleras Peso) .—Teléfono 2-056-
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Por cuestión de uno» embargos. 
U n p u e b l o a c o m e t e a l a G u a r d i a c i v i l 
y r e s u l t a n v a r i o s m u e r t o s y h e r i d o s ' 
LAS P R I M K ü A S NOTICIAS • ilanzaba contra ella de una manera 
' decidida. 
Los guardias, ante l a acometida 
¡id puGibilo, se ocharon los íus im 31 
'Ja i r a e b i r i e ron tres descargas se-
guidas. • • íní 
'1 L a confus ión que se produjo iu» 
enorme. L a gente se atropellaba en 
l a hu ida y daba gritos ensordeceao-
rG*s ••" 
Despejado el l uga r de los sucesos 
vióso que en el suelo quedaban 
personas muertas v diez y seis n 
das, entre é s t a s dos de extrema 
D e ' l o s individuos • de l a beneméj'; 
t a ta .mbién resu l ta ron dos con 
das de imioortancia. u 
La' cailma en estos ^ ^ ^ i 
laparenitie. Aunque el puleblo sf L.^ 
a su® casas se teme f ' l n d a ^ S f l . | , 
hs.-ra nm^vo a-Mo de 
ipoirotiiie -La indignaición no ha ucsj-f 
T U Y , 28.—hDc tó p.arroqnia de V i 
lleres llegan noticias que acusan una 
vrán exicttaciiión dfo él vecindario con 
•notivo de la presencia, de los recau 
dadores de Contribuciones, que, se-
^ún" parece,, l levan ó r d e n e s séverísi-
mas. 
LOSv SUCESOS 
T ü Y , 28.—Han estallado hoy los te-
midos sucesos con motivo de la pre-
' "•tv-ím 'de b s agentes ejecutivos d¿ 
Contribuciones. 
Estos algentes, en v i r t u d de Orde-
nes reciibidas, pi-ocedieron- al embar-
go, de varios veeinos. reigistrándosft 
algunos ¡iM'iileiites m llevarse a cabo 
las diligencias dei caso. 
L a indi^naic ión fué aumentando. 
o-iianente del mies de octabre, 9,05 pe-j Julan, P é a m , Ffrainciisco Somairriva, An bargo. 
metáis; importe de cada premio, 2,25; 
nremios itonuedidois, 3; desiertas, 1 
remanente, 8,30, 
aendjdo de l a ^ a e a del t r a o t o c a r r i l ' t u í o 
Don Berna rd ino Rovi ra , p r imer pre 
io, con 2G(i ¡DoiiQtpis y '¿ t iradas. 
giel Noriega 1 y J e s ú s Sopolana, los ¡ • Ajviisadw l a Cu.airdia c ivi l v bizo i n 
oua/lies, poi" no haber efectuado el nú- ' miediatamente acto de presencia, vien-
mero de t i r adas necesarias, no puie-1 do, con l a • naturail- sorpresa, que oi . 
den ser d las i í icados . I vecindario, lejos de oonteneirse, les que h a y otros deinlles ^ co 
' 'GAMRrO"DE'_GATFr,OR,iÁS«-"EíI ti-iiiaoíia frenrt'e ¡w-imerí), y despüiés se i l a agftttbn. 
E n V i l k r e s se han _ conce 
fuerzas de l a Guardia civi l . ^ 
Se dice mi.-- uno rte los W ^ ^ t f 
persona m n v «a'pnWo^da ^ r ^ 
y ano entre los haridos tiav- fflijiafl . 
miembros do dis t inírnidns i f --
localles. • ' . . , - r dil ' ' 
Se h.a Gomienzado a. , ^ X " ¡ i v 0 de 
c e n c í a s v , aparte lo signpC'al1 rece, 
las heridas de los ^ard ia( r ' ArniaO i „i , i^„nft« míe conm*" 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
c o n t r a l m l p a n t e S a n c h i z 
y Q u e s a d a . 
JONICA u 
i „s vii.l>oâ s de caa^a de un tonc-
M-kff a' la's ;')0() t.onielladaiS, oons 
i í ^ .gj,, jos nuevos astillems, \ 
r^ir.ia'Oí1 a f(«,|li:al" parle de. la 
?. níemoante na-cioTial antas del 
íPíwill de i!)20. coin-esiponderá nna 
^a&».'nvtom.a a 1») Uvas i«w 
• tá i/ruta. 
^ ( f H ' si' hayan vwifioado am-
• Di-üíinicais; eonTospiondiará 
• ,•.,„ nvn¡>av<:Ml\ igauü a 25 1.-
,. toneíl'ada hrutu. 
! uiQues i>eulenecieii,les al Esta-
l l a oonno los adjudicados a ésU» 
. Seciw11L,ia de la guerra, pineden 
^^o . pre.vio acuierdo, entre Ioí 
Induistri'a y Gomercio, 
¿ Consejo die niiniist-ros, n( 
'Se'-ías- dieposiclones de la ley 
WiíLbÜidad genaral del Estaü< 
y ^tomento relativo. miedianU 
»a¿ privada. 
jjpecid de venta de cada bmefut-
y^feoé ipa-eviaanente poi1 una Ce 
'^ técnica , coimpaileisita de i r a 
'' \ i nonníbrados ]>úa• el minist-rí 
j-ia • y Comerci o, de acii'eir 
^ los iiíiiuiMrüiS de Marina y de" 
[fproduoto de la venta su entreg». 
iTescQ'.en'a para- apillcarse al pre 
y0''d4 ingresóte. 
I natíisterio de . Goniiercio presentí' 
B¿{áliéi'ainuente «. las Coirtes un pr< 
¿0 ¿e'JeV qnie viene a boinplata:-
^ ̂ fCi'i ' ir ' que requieren las in 
•;;a.; iiiaríti.iiüas. 
;||-:¡Í un resujniim del proyectf 
. ,y a qni- aOudiaiiois: 
M lMiiq)Uiefi de cturga de un re-
gio hniíó superior a 5C0 tonelada' 
i'wnsíi'uccióu en los astillaros n; 
te r*eciil;ien una coinjpensaciói 
Éxráis por tonellaida. 
lá<sffl»peTlisación se auniientará di 
Viras por unidad de i>orcentaje e: 
fciflKio de 40 por 100. 
tes. los buqu es de camga- que sea i 
atollados en buques mixtos p' 
idd oanst.ruatar se 'eistaibli 
.sitbveadóu de 1.500 jiras por 1 > 
áe registro bruto. 
Lw viafwreis mixtos recibirán asi 
-luía romipeniSaicb'm de 1.500 l i 
p̂eivj ella, será irebajiada en una 
sama, según el porcentaje 6. 
Baiüos de trabajos. 
|L 8¿ado adquiere para añecta r 
lias líneas subvencionadas tone 
100.OOD, como máximum, de r\ 
m¡o¡k{ .de vapores mixtos, & 
Mpwláicudnes dec ontratos, -rt 
s con los astilleros. 
p buques que estaban en con' 
hmi al W) dte junio del piaisiaKi 
tanto en i m artilleros italiann-
en lo© extranjeros, por cuenrt 
j amador es italianos, esitiarán e; 
rán en wivirio el M de dicienuln 
Bénieilcbindase con ias ver 
sigurani -.s: 
Exención de requisició 
I o iniHitar durante ciratro afto' 
|%inda. Exención, del impuesi 
mohiiliarLa duranitie tim 
italiano destina paira 1 
Wíión de las 100.000 tonelada 
| W ndllones do liras du;ra.n.t 
mts, y. en el transcurso de 
^ los vapores así adquirido 
aepaisaf a ser propiedad de la 
^ís Hnieas subvencionadas po 
I 
Mitisfarán el vailor de con; 
diohos vaipareis en forma d-
[«uento anual sobre la suinsi (b 
Kión que tenga señallada cad; 
Pjs las medidas que quedan con 
""«s- .llevan consigo lia caneeUa 
e m ley llemadia de NAV.'-
1^ nomibro del autor), que, e-
^ recoi-dan^s, eximía - do - daré 
^elaii-ios de- introducción i 
g W o s para construcción d-
W> ou-yo. abono i (compensaba e 
a fonii.i'oivlar bien el problemr 
^ • m a meábante italia-na ha-
[áejT |̂,0'se"l|lJ ^ ]ñ in^fieier 
p?,m;'l,'lna sul>venicio.nada pre 
S p ñ aotiUlí:uliclac|. en -cuanto ¡ 
1^11 n Un ^•¿ '^f1 '" de urgen 
f ' Iwl'<Iu:e I'balia, que an 
ai; • cto euil,t>pe<5 tenía 127 va 
^poa a l,a,s líneas subvenoio 
XTr,1"̂ ,0'T̂ 'ían auiiuailimente car 
^LLONES DE MILLAS, ei 
\;^)nri 110 cuenta más que coi 
t i I11:? para didio servicio : a 
r«6iÍi " P 6 1 ^ ^ requieren ,m 
TOazn, el Gobierno contri 
HaJn01'- (',u'an'tas sodios astái 
IfcC^e. imaluiso Iraciéndose con 
K (le ¿i.!1-1 P^'i'u.ccicVn la expQo 
seavicios. 
j , • » c 
! lhSÍ Íd l0 Bl i'dercsan.te llbr-
I I K ^ d0 la M-arina mar 
W r e es 'au,tor d'on< Hdefon 
i ^ t -mez. 
•^^Ti inemos su leotuira, de 
"•na crónica, al . muevo 1 i 
MECHELIN 
i E L kL 
Dicen de Londivs quie el trilkunal 
de ai>eliación ba reclTiáiziQido.el íecaicrso 
interpuesto por los arnuaidores del va 
por 'español «LeorntaH,'(•ontra la sen-
tencia del tribunal' interior que afir-
mó que el barco finó eebadKt a pique 
injonirionadaiinente en fia ik.i-Ii'- d-v' 
12 afl 13 dé nmTzo en ¡aigtui&a de SüMPail-
bar. • ífl 
IvXAMENES 
lian daido comienzo en el aaiseiíaO 
le El- Eeuirol los exáimanas de seig în-
bis y tercei'ds maquinisita.s de la Ar-
nuadia para el ascenso a su emipQieo 
i ni me d.i ait o. 
iRreside eJ tribunal el •capitán de 
fragata don Ricaixio Emiiquetas. 
EL ((MENDEZ NUNEZ^i 
En el astillero de El F-'emrcil- se está 
aroioediendo a. )>rííiíarair k i barada de 
lanzamiento del cruic>ro r:i.pido «Mén-
lez Núñez». 
NiUEVí > (:< >XT1 iALMLRAiNTS: 
l l ; i . sido nomli-rado conliralmirante 
le la Arañada el capitán de navio don 
lílfeeo Sanchiz y Qiuiasmla, ix¡r la va 
^nte producida a eomsiecoiienjcla de) 
"alleciimiento "dell viceailniiirairat-e dolí 
lulio Pérez de Ev^ra-. 
Don Eliseo Sanicjiiz'y Quesada na 
:.ió en Billibafo en 10 dé diciembre de 
,86i. ( • [ - • • 
lu-g.rasó coimo aiapirante an la. Es 
uela "N.aivial an 1879; obteniendo car-
a-orden de guardia miarina de so-
runda clase en 1881 v de pi'imera csñr 
íe en 1884. ' • 
Aiscendió all empleo de alt'ój'oz dt 
bavíio en 1885; a teniente de navio en 
9̂2; a capitán de corbeta en 1907; & 
api tán de fragata en 191G y a oa-
'itán de navio en 1918. 
Navegó por los mares de Europa, 
Vsia y Agrioa. 
Durante los la'ños- 19TG, 1017, 1918 y 
919, tomó parte muy activa en lais 
pea-aciones de guerra llevadlas a ca-
io en las costas de Marruecos, das 
• óando los caijigos •d® torcer cu-
'landainte deJ crucero (cRvíina Ragen-
•'>; eexmandante del ti-ansporte dt I 
guerra (vAlimiirant̂ TjDOiB<>«, cañ-Snea'OJ: 
.Hecalde» y «líofia Maun'a íle Moilina»-
. onuicero' ((l^iri.ncesa de A;Süu,ria;s». 
•Se halla ¿n pirsesión §& las conde-
• •.>raiC¡on.es siguientes:- -• ¡ -
Cruz de prianera' clase del Mérih 
•avaíl, i>e.nsiiünadA. cmi distintive 
dánico. b n i : . - - . ' . . 
Qruz de segiunda cüiaise del Móritc 
javall, pensi.imida, con distin/tiví 
• ' i anco. 
Cruz do segunda clase del Mórití 
iaval, i^nsiolitada, ' con • 'dístintive 
-lianco y ipasaidor lamia «Industria Ní 
all Militar. 
Distintivo de Próf&soradO. 
Medallas de Alfonso g i l í y Africa. 
Oi-uz y Placa de "la Real y Milita ' 
rden de San Hieranienegiil'do.-
, Quienita este jefe &m más de- -t 
ños de sei-vioios .-cÉaCÜVus y de elloí-
nás de 1.200 díais de max. 
MUBRÉ EL COiMISlARK 
DEL «PARANA» • : ; • 
Ayer entro en nuiastrp pueatp, pro-
•ente de Bahía (BrásiDj cón'O.OiO Her-
ios de tabaoo, pSí-a la; ;Compañi:; 
j:rend.ájt,airia, el viaipor alemán «Pa-
aná». de 4;000 lonclada-s netas. 
Veinticuaitro Iwn'as añiles, de .ontra.i 
n Santander, y a conseicmMici.a dt 
.ina i^u.lni.unía, toi^ebi^ el comisaui-c 
'e dicliO' lxuq¡u.e Rodolfo I I '> ilcmann 
le 58 aflois dé eda.d, natural, de Eüm-
iierw-b, en la. l'ronit^ra iKilandeí'a. 
El (tParaná» recaló en e-1- Sardina t i . 
l las once y media de la .noche da'i 
anas, en eispi'3ra"r^ó"->a'! ^ '^Idad, y 
ina vez veriflicaxlo""eá~reTOm)ciimi'3dito 
sanitario, entró en ed puiarto a las 
3 r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dil FILL0I8HIP OFaBEDIGíB! DS LOIDRU 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de W a 1 y de 3 a 5. 
PESO. 9. ESQUINA A LEALTA» 
odio y mediá 'de la mianánia rde ayer, 
atracando al quinto muelle. 
Eil cadáver diel com;i;sairio recibió 
•seipufltuii'a poco después de llegar el 
buque. 
En la tarde de hoy zarpará el («Pa-
raná» para Hamiburgo. 
E L ((POTIEBiUS» 
Con imiportante cargaimiento de ma-
quinaria entró ayer' el vapor hedían-
dés- «PoheibiUis», prooedejite de Am-
baras. 
MOVLMIl'ATO DEL PUERTO 
Entrados: «Hans», capitán B'enger, 
de Hambuirgo, con carga general. 
(cCaataliair», capitán Mases, de ídem, 
con id. 
«(Carmen», capitán López, de San 
Sebasliá.n. can carga, genera;!. 
«Elvim». Cáipltáil Men.de-l, de Gi-
¡ón, con ídem. 
Despachados: «Capri». capitán R.o-
barson, para. VigKv, con car^a ganea'ífí 
dMn.ria Saiiitin,s.te", ew^itáu Mén-
dez, paira Aviáés. con ídem. 
«Cabo Sam^atiff», capitán Udabei-
tia. para Alicante, con ídem. 
«Le Coq», capitán Hjó-we, para Vigo, 
con ídem. • ; • ' • 
<(.Hians», para Lisboa, con ídem. 
/̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ'VVVVVVVV̂^ 
B o l s i s f m e r c a d o s 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 70,50 por 100: 
pescas 37.500. 
Céduílais-5 por 100, a 100.10 por 100; 
pesetas 30.000. 
Ciervazas de Santander, .a 125 por 
100; pesetas-15.000. 
iNavail 5 por 100, a 84,50 por 100; pe-
setas 8.500. 
Idem 6 ñor 100;, a 95,50 por 100; pe-
setas 20.000. 
. Arizas, a 90,75 por 100; pesetas 15.000 
D E M A D R I D 
Interior, «orle P.. 
• > E . . 
• » D, 
t e n . . 
B . . 
A. . 
C H . . 
Amortizablo 5 por IDO F . . 
> > E. . 
. D . . 
. O.. 
> B . . 
» A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco de España, 
Banco Hispano-Amerioano 






lem ídem,!ordlnar iae . . . . 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estampilladas, 
(dem no Bstampilladas.... 
Exterior, serie^F 








































































A - F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIt 
SANTANDER 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda Interior: En títu'los .{emi 
sión 1919) series l i v C, 70,50; seri. 
D, 70,30. , . 
Deuda AmurtizaMe: En título; 
(emisión 1917) serie B, 95,80; en se-
ries diferentes^ 95,65. 
En tituilos (emisión 1920) serie F 
95,85. 
Obligaciones del Ayuntamiento d< 
Bilbao, 76,50, 93,35 y'93,50. 
rrocairil de Pampdona a Pía 
zaola y de Andoain a Lasarte, 79,5t 
ACCIONES 
Ifjvineo da . .Vizcaya, fi)B) cíxrriente 
a 1.190. 
Idem fin diciembre,. 1.195 y 1.20C 
Crédito de la Unión Minera, 590. 
Idem] fin, corriente, 590. . 
Casa especial en ropa blanca.. 
Calle Juan de Henera. ¿. 120 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
'->TiHnlt.« da 12 a t—Alamfidn l > 
D r . V á z q u e z M l a n d e . 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De rec-reso, reanuda su consulta. 
SA¿N FRANCISCO. 21 
D R . 0 R T I Z V I L L 0 T A 
N FERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
V R L A S C O . 5. SEGUNDO 
'Kmm AiS a c ' T ' R K A L García Puárez- Antiséptico de las vías respa 
Venta, p Dtft.^érgioc. No contiene calmantes solamente antisépíioo' 
* ari«a,:ias. Madrid, C, Recoletos, 2,-LABORATORlO, f 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUYENTE ENÉUQIGO 
useVd .e l 
del Dr. Ahsrt̂ wl 
ttt»¡OCQi OUi Cl tomarlo: 
AUMENTA et APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDtn 
y el DOLOR úe CABEZA 
Son ef uso-constante üel VINO ONA 
ta& NIÑOS crecen Sanos y Robusto* , -
US- MUJERES QLUE CBIAN se fartlfiCM | 
US JOVENES ANÉMICAS se curen 
los NEURASTENICOS los Agotados par 
txcesa úe trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran su[ortets¿fi 
t» un vino riquísimo al paiadOi 
•a tannocMu y D ê̂ uala» 
Ideni fin Uicnembré, S^,o0.' 
Idem fin diciembre, con prima de 
10 pesetas, 605. 
Idem, fin diciembreV con prima c 
15 pesetas, 600. 
Norte de España. 343. 
Naviera Sota y Aznar. 1.280. 
Naviera Fierros, m'nnems 1 al 
17.990, 200. 
Ilidroaléctrica Ibérica, 1 al 40.000. 
485. 
iMtos Hornos de Viz.ca.ya. 86. 
Bodeg-as Bilbaínas, peiáetas 710. 
Papélera Esi>aüola, números 1 al 
80.000, 87. 
Idemi fin corrienfe, 
Unión Resinera Española, 285. 
Idem (in corriente, 285. 
Unión Española de Ebcifxlosivós, p 
305. 
OBLIGACIONES 
Bilbao a Duranigo, primera hipo-
tecar a 73. 
Asturias. Gailicia y León, segunda 
liinoteca, 56,90. 
Nortes, primera serie, primera T 
potoca, 61. 
M ' m ouiinta serie. 57,70. 
Altos Hornos do Vizcaya, 98. 
CAMBIOS . 
Londres, ehecfuie, 29,34 y 29,35. 
'VVVVVVWVVVVVVVVWVVVVVWV'VWVVVVV/VVVV̂^ 
V I D A R E L I G I O S A 
'COiNGRiEGACION D E LA 
JiNMAiCULAiDlA y saj< 
ESTANiIiSLAO : : : : • 
Se reculG(rda a los conigirei,3anteiS qiue 
miañana, juievas, emipiezo. la noviera, 
a la Paitirana de Ja Congnegación, la 
Iniraiacoillaida, 
'Se1 tendrá en misa de la Coní?ragia-
ción a las siete y miedla; y los ^uevo 
días deberían coonfuJ^aír todos los coi: 
giregamtes quie puidiemn» 
Se avisa taimihién qiue los congtre-
g-antes qu'o tengan- intieirés en repiaj-
t i r entradlas paira la velada • teatra? 
Hiél 1S de diciamiwe, é'nitire las pex&o-
nes de su familia o conocidos, pureder-
i'';i>ar a raeogieffQSs tú saüoncito de h 
Conísíreigiación. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
HOMBRE HERID.' 
A ]a una y inedia de la n l^f l tuga^ 
de ayer se presentó en la Casa d-
Socarro Manuel Zorrilla Gómez, 9.f 
24 años, casado, .qui.ivn pi'eseotaba 
uii'.a herida inciso-puaizante en el sép 
timo espacio intercostaJ y otra en !<' 
región cervical. 
Por los médicos de guardia fuf 
convenienitemente asistido. 
Según, imanifestó el herido habíi 
sido. agredido en la Cuesta del Hos 
nitnl por un individuo llamado Eu 
sebio. | p 
LA AMENAZA CON UV 
HACILA : : : : : : : 
A las doee de la m a ñ a n a de aye-
en la escalera de la casa núm.eiro 1' 
de Oa calle de Madrid. Celestin; 
Mantilla .ainionazó con un haicha a si 
convecina Pascuala González. 
Por la Guardia miu.nicipad se c^uis': 
la correspondiente denuncia. 
GASA D E SOCORItr 
Asistidos ayer:. 
César Castañedo Somonte, de 3 
años; de distensión ligamentosa en e 
pie izquierdo. 
—Marcelino Casanuieva, de 10 años-
1c extra.ceióR de baiTo de los ojos. 
—Lorenza Núñez Paredes, de 6' 
iños; de una herida incisa en el dé-
lo pulgar de la mano izquierda. 
—Caroilina González, de 49 años 
i© contusiones en nariz y frente. 
VVVVVVt̂/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
A L A FAMILIA D E VELA 
Ayer, nuiostiro- exoelentísimo AyiLn 
:iMiiento hizo efectiva a las hermanas-
leu malogrado aviador Florentino Ve-
la, 3a cantidad de mi l pesetas, eoanic 
laice tiicimipo tanáa acordado. 
Miañana, en nuestira i>ágina dapor 
^va .̂ nos oeuiparefmios de esta huinani-
'aria actuación de niuiestiro Mainicipio. 
CONVOCATORIA 
La Unión DiaiíioQtiva de Ouieto invita 
a todos los jiugiadoras, socios y pair 
t i darlos de esta Sociedad, a la junta 
g^eíienal qoie se ceíleb<raírá hoy, miérco-
les, a las siete de la tarde, en sm do-
nii ic H io. —La. d iractiva. 
EN SANTOÑA 
Bl pi'óxijno domingo tendrá lugar 
en la villa de Santoña un partido' in-
irresante, por la expecitaición qoie ha 
dasipeaitiadó entre los aiticionados del 
foot-ibaill, el ver ciontenidea" all Raeing 
dluib de la capitall, con al 12." ¡nefiadc 
de Artillería, este .interés crece a me-
dida cpuie los artillaros se entrenan, 
con un entufeiiaiamo jamás visto en 
m i 
DEBEIS DOTAR A VUESTRAS EM-
BARCACIONES del motor auxillai 
UiNIVEiRSiAL, qufe es el mejor y eí 
m á s barato. Vale 3.250 pesetas, con sai 
conrespondiente eje y hélice, tenien 
do siempre a Ja miaño las piezas de 
rapolieeto. Más de DOSCIENTOS MO-
TOiRES oolócados sobre traineras na-
vegando en la costa cantáíbrica. 
Riepreseíntaintes: Lasso de la Vaga 
y Castellanos. SoJóoi .Exposición.— 
Paseo de Pereda, %iK 
ellos éri J'Wiaiidos reñidísimo ontirt? 
probables y posMes, que han dado 
iulgar a bastantes camibios de alinea-
ción, sienido la proba)bile: 
Molina, .Stirles, Urlbe, Erice (cap.),-
(Ereño,; 
Aspe, Vidamiraiziaiga, Mondragón, 
B< in •e.ño, Poirqueras, 
Blanco. 
E l eqiulpo cfine mandará el Racing 
Qluib es de lo mejor quie tiene, puea 
a pesar de failtar en la alineación Zu 
bazairrata, se alinieairán i • 
Jjanda, 
Fernánidez (caip.), Diez, 
:MonltoyaJ, Otero, Barbosa, 
Pagaza, Gaicitaiaga,, Oscar, Q^cí'} . 
/Ghiaives. 
• La aflciiui -csitá. a la ex picol ación. (J«f 
ver lo que se llama un bu-en partid^,; 
dada* la foirtaflieza de esf̂ cs onces sü-
poriores, qrnie si. bien, xei ..umo.. es supe-
rior en juego, al otro tiene la. ve.tila-
ja de conocer ell campo duro del Gla-
sis, qiuie los dignos jefes y oficiaQéej 
dell 12.° jasado de Art illan-ía han man. 
dado arreglar, siendo el estado del 
raanpo peííee/to, auniqiiiie sus diimien? 
jsdíOtnieis sean las mániimais. 
La Unión Mont&ñesa también - lia 
hecho lo pcsMe por entrena.r u los 
artilleiros, siicndo ya cinco los partí-, 
dos jugados contra este equipo, sien-
do eil resuiltado siemijni-e en fav^or de 
los artilleros; en r.l do hoy han in-
troducido en la meta d-?. .Gpf4 un 
goail. por. uno en la de Blanco. No 
justaron Erice, Eireño-, ni Uribe. 
R. DE LA L. 
iSantoña y domingo. 
" E l F i n a n c i e r o " . 
Esta gran revista mad-rilefia, que 
-onsta de 100 páginas semanales, pú-
Mica los trabajos siguientes: 
Semana internacional, por Milió; 
La cuestión del cata.s.tro, por Anto: 
nio" Gómez Godino; El imipuesto de 
derechos reailes en 1920-21, por Z mií-
Smart; Estado de la crisis industrial 
V de los mercados de minerales y 
metalas, por E. Alvarez Mendihiee; 
Bolsa de Madrid,' por B. Suárez; La 
rampaña sardinera, por Juan .de las 
Cíes; Mercados nacionales y extran-
ieros, por J. García. Arralo;- Otro 
ampio, por Manuel Mallen; Los no-
rn-ios y la contribución sobre u t i l i -
dades: ' L a importación española de 
"ulgodón; Notas azucareras.; 
Crónicas regionales: León,' ijjor 
Ventura J. Baeerril; Calatayud, por 
Constancio Lázaro: SaaHiago, por .L 
Portal Fradej.as; Salamanca, por A. 
L. Sacristán; Córdoba, por F. Sán-
'vhiez: ViTl^afya, ¡por Aanadeo M. de 
Mendiltíce. 
Crónicas extranjeras: Alemania, 
oor Cornal Serr; Gran Bretaña, "por 
3. Laborda; Francia, por Delfín Se-
ré Badía; I tal ia, por Artemio Fe-
rrarlo. 
Secciones de Ingeniería e jndus 
tria, navegación y construcciones na-
viailes, miner ía y metailurgía, notas 
financieras y merca nit ¡les, pesca y 
-onservas, segurois^ iimiportación y 
'xr-ort ación. 
Ferrocarriles: Sorteos y amortiza-
•iones, junlas generales. Coraipañías 
v Sociiedades, avisos oficialas, divü-
i-endos y cupones, subastas y con-
ursas, bibliografía, cotizaciones de 
valores, ato. 
Oficinas y talleres: Paseo de Rosa-
'es, 62.—Teléfono 213.—.1. Apartado, 
m - M a d r i d . 
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Una reunión. 
E l r a m o d e l a m a d e r a . 
MADRID, 28.—En la Casa'del Pue-
blo se ha reunido esta m a ñ a n a el 
Sindicato del ramo de la m.adcra. 
La reunión se limitó a un cambio 
de Impresiones acerca de la marcha 
del conflicto. 
G ó m e z M i M o l i ó y C p J 
HGENTES DEL £ f f i t y f & c / j 
Unicos proveednroa de ^n^-v-o-w-* 
piezas LEGÍTIMAS 
Coches y -m^^-w^- í -v para entrega 
camiones v - f j c« . j . ^ inmediata. 
G A R A G E M O D E R N O 
Hílderón de l i Barca, 11 ífreníe flítaclóu Norte) 
A C E I T E N P U R O ^ D E ^ L1VA 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E l A l c á z a r MARCA REGISTRADA 
purificado L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN SU CLASE 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
PREMIADO CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en todos los establecimientos 
«XPÍOBNSK A TODOS LUS PAÍSES 
Fabrica SABTi LUCÍ! (S. A.) 
José María Cortiguera (6. D.) 
SANTANDER (gspañfO.-Tel . 333 
1 \ww%MM/\AAA/XMnAW/\M^^ mmmmm 
Para las variadas enfermedades de la piel usad el 
riisa y sa es de Alceda y 
que, a la vez, p o r s u exquisita preparación y aroma, es un excelente Jabón de tocador. 
o y m J L t > | 
I R A N C A P E R E S T A U R A N T - H O T E E I 
a e J u l i á n G u t i é r r e z 
¡^•peclalldad en bodas, banquete», pie, 
CilBíacción.—Cuartoi d« baflo, 
AAcensor. 
k A m o ü PEDRO M i l I l l R í i i 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos dt la 
Nava, manzanilla y Va ldepeñas , 
Servicio esmerado en comida-' 
Catecismo de maquinistas 
y f o g o n e r o s . 
Ksta obra en de gran utilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
fclase de m á q u i n a s de vapor. 
H a sido publicada por la Asocia-
t i ó n de Ingenieros de L ie ja y tradu-
Icida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en l a Adminis trac ión de 
tote periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
T i n t o r e r í a d e P a r f s 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el ¡concurgo 
Internacional de maestros tintorero? 
y quitamanchas, Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa .Clara 
I.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5 
^Telé fono 9-93.: 
T & M 1 Ví l H ñ U ftsu d e P e r e í i , 2 L - T i l . 9 1 $ 
1 0 i l l l i l J j U & i l U U ( I ^ t r a d a r o s m k m m m 
« B b - a s e n t e s d e H E E M A F , Heng (Holanda). 
M o t o r e s , alternadores, transformadoret 
S l o o k d a m o t o r e s d e alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
BDloni 7 tramíonsadfiíii :•' 
L A CARIDAD DE SANTANDER.— 
El nLovimiento del Asi la en el d í a de 
ayer, fué el sigaiiente: 
ComiidaiS distr ibuíi lais , G65. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido a l -
bergue, 9. 
Famil ias qitó sé h a n hecho carge 
de recogidos por pedir, 1. 
flORAS D E SALIDA 
ü e Ontaneda; a las lO'lS da la m&Baa i 
De Burgos: a las 7*50 Idem Idem. 
Combinación con loa ferroeanllei 
de Santander a Ontaneda y de L a So* 
bla, en Cabañas de Virtua. 
dos gabinetes para caballeros, con o 
sin asistencia. Informará, esta Ad-
mmistraeion. 
para sacerdote, se necesita, en pue-
blo. Informes E L P U E B L O CAN 
T A B R O . 
D A N I E L G O N Z A L E l 
Talle de San' José, númerS K 
nuevo, lLa.ve en mnno. pi'ecio mfklicG 
y sitií^ oé-níaico. l i i f . - ra i - . s : Pefns Re-
dondas, 9, cavpi a t e r í a . 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A : COMPAÑIA 
DE BARTOLOME SOLER - Hoy, 
miércoJcs , a las seis y cuarto y diez 
y cuarto, debut de l a CnniipafíL-í : Es-
treno del d rama en .tres acto? y un 
cpíloigo, «VpOicáJi do amór» . 
i n K L t O N NARBON.—ÜP.sñe laf 
í e i s , «En el archivo de l a ^ í a í i c i a » \ 
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T R I B U N A L E S 
JUICIO ORAL 
Ayer tuvo lugar en eisto Aiidionci-j 
l a - v i s t a - d o l a causa &2tgúida a-Ave-
l i n a Ailvai-e-z Soilana, vp&r I inr to , en 
el Juzgado del Este. • 
E l s e ñ o r fí&cai a p í a c i ó los hechos 
como conatitu.tiivos dfe un. delito de 
hur to , por lo que solip-itó de la Sala 
le fuei'a iüipaicst.'i l : i ]xmi!i de u n año . 
ocluí ii!'e;- y 81 d í a s de pris-ión ico-
rre'oc.ion-ai e ind^i imiz- ic iún de 625 
pesetas con 50 c é u t i m e s a l a perju-
dicada, d o ñ a Franicisca Rosco Poli-
dura. ' 
La) defensa, pidió l a liibré absolu-
c ión pai-a su representaila. 
i f i l i i É f f l l i t o t e . 
j ó s e p . p » . A i r " 
' Vía Cornelia, 9, JARDIN. -Te ló fono , 85 
A R I S E M A 
• Poderoso y único reconstituyente, 
tónico facial, creado en América, en 
el año 1881, bajo l a base del tubércu-
lo A l l í SEMA; ta l i smán prodigioso pa-
r a la conservac ión y einibelleeinuento 
( M irostro por tiempo inidefinklo; no 
es blanquete vulgar que ridieuiliza y 
confunde con lo ininOtral; es eficaz es-
pecífico de asombrosos resultados, 
ú n i c o en su género, como lo prueba 
que, al poro tiempo de ser creado, y 
s in propaganda fastuosa, invadió los 
igrandies' y pequleños establecimientos 
de Amórica, reclamado por las da-
mas, que por mera curiosidad lo pro-
¡bairon, y . adoptaron en vista de los 
maravillosos rebultados obtenidos. 
U n a 'cosa parrecida h a sucedido este 
veirano en San Sebast ián, donde han 
sido atgatados los depósitos en las es-
taWeclmientos, por nuostra Nobleza, 
que lo h a p w ü a m a d o el regenerador 
de la epideaunis, demosta-ando nues-
'tras elegantes, una vez m á s , su buen 
.gusto y dolioadeza. AR1SEMA, des-
p u é s de perfoccionair el rostro de un 
hnodo asami1)roso, lo conserva fresco 
y torso como cd de la primera juven-
tud','sin que flas huellas del tiempo 
se graben en él. 
A R I S E M A es d único producto de 
tocador, creado científ icamente, pire-
parado en España, en el aereditado 
Laboratorio de Armiisen, P laza del 
Pueblo, 5, Zaragoza. 
L a oxpdicáición detallada do ARI-
S E M A y sus propiedades, véase en 
los elegantes carnets que se dan con 
el frasco, en el acreditado eslabileci-
miienito de los señores Pérez del Mo-
lino, y para m á s detalles, el represen-
te geñeral para España , 
Soberanía M o a ) , dúumo 7.--ZMIIG0Z3 
í 
No 88 puede" desatender es tá Indispos ic ión sin exponerse a laquéese 
Jmorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
•atir, s egún lo tiene demostrado eugraves enfermedades. Los polvos re 
ularizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para com 
re. No reconoce rival en su benigni los 25 años de éxito creciente, re-
tí autor, M. RINCON, farmaoia.—Bo de las funciones naturales del vlen-
tiempo, antes de que convierta en dad y eficacia. P í d a n s e prosDectoa i 
nladorea de R I N C O N son el reme.diTLBAn. 
r L . 
H A R O A S I B E G I S T B A D A I 
mm «MUÍ y o o n 
lotomóflles y camiones de alquiler 
Servicio permaneme y a domicilio 
PRKNBA Y MACIZOS C O N T I N E N T A L 
loi 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S N U E V O S 
Y D E OCASION 
- F A C I L I D A D E S E N E L P A C O — 
E S P A Ñ A 8/lü H , P- faetón, 12.0ÜJ 
¡pesetas. 
B E N Z 8/20 I I . P. limousine; 13.000 
besetias. 
Omnibus F I A T , 12 asientos; 13.000 
Rosetas. 
Omnibus F I A T , 30 asientos; IG.dOü 
toóse tas. 
Omnibus B E R L I E T , 40 asientos; 
BO.000 pesetas. 
Camióri ¡DüíNOS, nuevo, 2 tonela 
Idas. 
Camión B E R L I E T , 4 toneladas; 
:8.000 pesetas. 
SAN F E R N A N D O . 2.—Teléfono , G-16. 
FABRICA EN P Í 0 N I L L 0 
(FUNDADA E N 1761) 
P r o d u c e ; 
DUELA. 
3E C E R R O S . 
/ A Q U E T A S , 
3 ADA ÑAS. 
VIETIS. 
3 0 X - C A L F . 
S U R T E S A P A R A D O S . 
LANA P A R A I N D U S T R I A S Y COI, 
C H O N E S . 
1ARNAZA BASTA Y FINA. 
P E L O T E P A R A G U A R N I C I O N E -
ROS. 
ALMACEN; Cubo, num. 
(FUNDADO E N 1866 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA C L A S E DE 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y B A L A T A 
PARA T R A N S M I S I O N E S . 
P O L A I N A S . 
B L A K E Y , S . 
T A C O N E S D E GOMA «PALATINE» 
E «HISPANIA». 
B E T U N E S , LAS M E J O R E S MAR 
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S E DE 
A C C E S O R I O S PARA CALZADO. 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y l a n a r 
VIAJES DE LUJO BE SANTANDER A HABANA 
E l 15 de D I C I E M B R E sa ldrá de Santandeo: él grande y nm^nífico vapor 
español 
O J L . I D I S S 
C a p i t á n : DON L U I S D U R A N 
admitiendo carga y pasajeros de todas dlases para HABANA.: 
Primera clase 1.350 ptas. \ 
p R E o m . l é x i c a ' m y m - { ^ l o s i m p ^ 
Tercera id 500 — / 
I M P O R T A N T E . — E iM S E G U N D A C L A S E H A Y C A M A R O T E S D E DOS 
L I T E R A S P A R A MATRIMONIOS, S I N A U M E N T O ALGUNO E N LOS 
P R E C I O S D E L A S L I T E R A S . — R E B A J A S A F A M I L I A S E N P R I M E R A Y 
_ . ,, ,: S E G U N D A C L A S E , D E L 15,POR 100. 
C O C i n e r a y d O n C e l f 3 L a salida siguiente la efectuará el vap^r INFANTA I S A B E L en la pri-
•/ i u v mera qnincona "de enero, 
desean collocaiCiOn en Ja Hatmna o paira informes, dirigirse a sua con9Í.g!niait.arioia 
áf l tee80 ^ CUba' lnl'orme5 mim'¡0' A K U » t l i a Q . V r o v ü l a i y F o r e a i A r a d G O a r o ^ a 
"mzOn e»ta Adjíuni»tra€ióm M U E L L ^ |64—8ANTANDEH 
NñevJ5 preparado fcompuesttf j 
«aencia de. anís* Sustituye cotí 
gran ventajá al bicarbonato en ? de glicero-fosfato de cal de crnT 
" » ^ . - C a j a , 3.50 ^ S e t a . | f ^ " ^ ^ , ¿ 2 S 
bicarbonato ú e aosá, pur í s imo, ) general.—P/^cio: 3,50 peg6^a* 
D E P O S I T O : DOCTOR BENEDICTO.-Sán Bernardo, búia , « . -Haa^ 
D i 7QUti an las ¡principales famlíaclai 3a JEapaAi; 
S á n t o r d a r í P E R E Z D E * MOLINO 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESE 
5 
ftrá Río de Janeiro, Santos, Montevideo, Buenas Aires, | | 
SUnlejf, Punta Arenas, Coronel. Talcahuano, Valparaíso 
demás puertos de Chile y de Perú, 
V s p o f i O R O P £ © A v d e S a n t a n d e r , e l 3 d e diciembre, 
A d m i t o c a r ^ a t y p a s a j e r o s d e p r l c o e r a i 
s e g ú r a d a y t e r c e r a c l a s e . 
P r e c i o del pasaje on l e r c e r a c iase , incluidos impuestos, para Rfl 
d s J a n e i r o , Santos , Montevideo y B u e n o s Aire s , pesetas 425,25. 
Disponienao este vapor de camarotes cerrados, de dos, cuatro y laltllerei 
•ar ín adjudicadoa con un suplemento de 20 peEelaa por pasajero, 
mnm mi CANAL DE PANAMÁ 
mi HABANA. Celén, Panamá; p u e r t o i te P á r i y de CU 
V a p o r O R I T A , d e S a n t a n d e r , e l 2 4 d e dic iembre. 
m c l m * i t a 'T- m r i s a y p m a p , i a r o a 
a a s c i a d a , y t a r e e r a < 
H A B A N A ; en t e r c e r a c lase , Incluidos impuestos, pj Prec io p a r a 
se tas 5 5 0 , 6 0 . 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantoi modernos, ion muy ofin 
áo* y con esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
£1 personal habja español, para atender a loa pasajeroi, 
Para íoáa clase ds i n ío rmes , d i r igirseia lsns Hgeníes 
S a l i d a s f i i a s e l 22 d e 
Ytp0r E 2 @ ] > a g n © 9 8tidrá el día 22 de DIOIEMBR1?. 
Vjip0f O L U i a $ * a x i g i p M ¿ s L ' & y á9 Í5.0C0 loaldao., aaídfí «! » di W 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A FAMILIAS DE 
ü E T R E S P A S A J E S E N T E R O S . COMPAÑIAS D E TEATRO, ™ m 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS * 
MUN1DADES R E L I G I O S A S . - , • * , « 
P a r a reservas do pasajes, efirga J caalqsier Informo que mtwwjL 
pasajeros para Habana y Verácruz y detalles de todos los ^ . " t S m " 
Compañía, dirisrirse a los mnsitmatnrioi en Santander, SENOíta 
HTrna. Pasan á» Pereda. K . baio.—Teléfono feúmer» HU 
f m p » L E E R I I I I i y i , 
S P A A R N O A M . 
M A A S D A I f l g 
E O A R R g 
fdmlt íendo pasajeros .de" primera fclase, «egunda ec0^"'1, Í-aivis} Taniíj 
[ABANA, V E R A C R U Z , . T A M 'ICO y N U E V A O ^ ^ j W * i ¿e para H 
admiten carga para H A F A N A , V E B A C R U Z j 
LEANfiSa 
e ! 1 3 d e dlciembPjr-
• I 2 d e e n e r o d e w m 
®i 24 d e e n e r e -
@l 14 d e f e b r e r o - u f 0 i 
& i ' 
J A M P I C Q í 
OABAHA T E I A O R U Z f A l W i i » 
1. ' o í a s i . . . . . Ptas. 1.325'25 Ptas. 1.45G'25 P t a s . l . B M 
2. 'i:ocünómioa » 867'75 » 94276 » 988 * 
^•ordinar ia . • 558*25 • m V B 590^ 
,1,067'̂  
•ílncluídoB todoi loi ímpues tp i i a ^icepci^a í l 
ton 8 pesos m á s . . , f . É sñ ti Pre u 
Estos vapores son Completamente buevoí,- fc0IlstI,nia„'iTnerft el»96' Í1 
íifio, y su tonelaje es de 17.^0 toneladas cadai uno. F u V ^ ' í c & W * 
jamarotes son de o í a y de dos personas.- E n BGgnnau ecu 
narotes son de DOS y de C U A T R O i l í eras , y. en tercera, ^ 
le DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
P a r a el pas-ajo de tercera se ha Sotado' B 'estol SraporM - • 
aífica biblijteca', con obras de los mejores autores. -ntpn eri'e8*íÍi? 
Se recomienda a los señores pasajeros que se P^696™ Dtacióii aB 
ía con cuatro días de ante lac ión, para tramitar la docuiu 
>arque y recoger .sus billates. , . „ c^NTAN^ 
Para tbda' clase de inrormes, dirigirse S SS agente . pApTa^Vrñ 
.ijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S . 3. pra^"^' 
C O R R E O S NUMi S ^ - T E L E G R A M A S s iTELEFONEMAo 
uIA)2.—SANTAN DERa 
^ NOVIEMBRE BS B \ £ r * & > m { E m , & ® ^ ( S J á ^ ^ A m M ® b ü ® ix.-FAGINA y . 
C A L Z A D O S 
E L E G A N T E S - F U E R T E S -1 B A R A T O S 
yenta d i r e c t a d e n u e s t r a f á b r i c a , s i n i n t e r m e d TIPOS MUY SÓLIDOS PARA COLEGIAL 
£ a i z a c * o s c o n s u e l a g o m a r o m -
0 e - r o c a 9 i n t e r m i n a b l e s ; e l m e -
j o r c a l z a d o p a r a i n v i e r n o . 
Ispecialidad en calzado P i l i CABáUED 
V i s í t e n o s a n t e s d e e f e c t u a r s u c o m p r a . - A h o r r a r á u s t e d t i e m p o y d i n e r o . 
É n t a s s o l o a l c o n t a d o . P r e c i o s f i jos v e r d a d . 
M a r c a d e g a r a n t í a . 
S u c u r s a l n ú m . S . - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
• í s: o 3 o 2 
p t e <z CT* 
H Fr: ^ t ¡ ^ 
£ i ^ ^ ^ ^ 
«0 
a 
!* 2 ¿> 
^ =: fitf r 
a 
SASTRERIA 
KNDIETA Y CENTENO 
L e a l t a d , 3 . 
Wíadores de la casa Rodr íguez . 
Festa nueva Casa e n c o n t r a r á n 
ianes y trajes desde 100 pe-
a8. y hechuras desde 60, con 
pfantía¡de corte yTB confección. 
mm, 3 . 1 
^ c a í d a d e l p e l o 
S I ^ ^ d l a t a m e n t e con Lo-Me8in¿Uíre BKRRY'podero-de ̂ " "ec tan te y vigorizador 
C o s í o 6 . 8 á ? 108 c^61108-
^fio ' 7 Pesetas» ieKún 
^ ^ A » , |AV FwieilOO, 28 
p e a d e b o r d a d o s 
k R"AMAYOR. 41. BAJO 
K s PSi1¡09> Cortinas, Galerfgf 
P S U Í1,11̂ 8̂ y toda clase dt 
fclirtnH 1 Ca(los a líí inedra» Sión 80 bordados para 
P e i - f 1 Inue^rario a domicilio, 
S^^^'v^ mos de la colocación, 
¡ ! T R A S P A S A 
[ ^ i ^ ; 1 0 roPas >' confecciones, 
Vl>ocaq • :i,xse,ritarse su dueño; 
iWs ^'•^en'cia; l.uon negocio, 
9 ^ l a Adjiiinistración. 
Consumido pot las Compafiía rde los ferrocarriles del Norta! do Eipl» 
fií, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo,- de Salamanca a lM 
frontera portuguesa y otras Empresas de íerrocarnles y t ranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía; Trasatlántica y 
otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjerase Declarado! & 
aiilares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a ' íragaas.: — Aflomeradoalí — P í ^ 
ttntros metalúrgicos y domésticot*-
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E e p a f f o l a 
Pelaos, S, Barcelona,- o a ia agente» en MADRID : 'doií Ramófl Topetli 
Alfonso X I I , 01,—SANTANDER: S e ñ ó o s EXljp de AngBfl Péfez y Coimipa-
Ha.—GIJON y AVILES: agentes de l a Saciedad Huüerai Española.—^A-
•ENCIA: don Rafael Toral. 
Parg otroa Informe» y precios, airiglrss a la i óflclnSi l i H 
S a c i e d a d H u l l e r a C a p a f i o í a . 
^ e p o r e s c w r e w E s p a f l o t e s 
i e l i e o m p a ñ i i T n s a f l É i t l c i 
U R E A Ú B C U B A Y M E J I C O ~ 
El día 19 de diciembre, á. las tres de la larde, saldrá - de - SANTAN-i 
-DER el vapor . . , 
A l L i f r O I V ^ O X I I 
Su capitán, don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga can destino a HABANA % 
VERACRUZ. _ , 
, PRECIO DEL' PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, pesetas í>zb, mas 35,(50 de imipu-estos. 
Para VERACHUZ, pesetas 575, más 2C,10 de ünpiUiestos. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE OJAtRÓ LITERAS Y CC/ 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
L I N E A D E Q U B A - N U E V A Y O R K 
Éá día 13 de DIClKMiORE. a láé triéS de''la tarde, sa ldrá de 'SANTAN* 
DER, en VIAJE EXTRAORDINARIO, el vapor 
R e i n a I V I a r - í a O i r i ^ t i n á 
Su capi tán don Enrique Aparicio 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a la Habana j 
carga para New York.- s j¡ • - ammMém - i 1 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
El día 30 de NOVIEMBRE, a las nueve de la mañana—salvo contia-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
que saldrá de aquel puerto el 7 de diciembre próximo, admitiendo pas* 
jeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pesetal 
390, m á s 26,10 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
El vapor 
saldrá de Cádiz el 10 de DICIEMBRE, de CARTAGENA el 17, de VALEN-
CIA el 18 y de BARCELONA el 22, para Port Said, Suez, Colombo, Singar 
pore y ManiiLa, admit ¡.'inlu pasaje y carga para dáellos jiueii-tos y para 
Mros puntos, [paira los cuales haya estaMecidoa seivicios reguHaa-es desde 
los puertos de escala antes citados. 
Para más iní.M-;¡I.'S dirigirse, a sus consigna^irios en Saniander «efio-
núni. 6:i—Direr-ción tolegrállca v tolePANlA, ptiiseo de Pcred-a, 30. Teíéfoiio' 
res HIJO DE ANGEL PEREZ v CiiMi.Vnica: «Geil^rez)). 
C O Ñ A C 
l 
j P e d i r l e y é l o s d i r á q u i e n e s . 
i ' j B a l d o m e r o l l a n d a ( s u c e s o r ) U O A . L I L 1 A . 
I n s p e c t o r : G . U l a c i a , C a l z a d a s A l f a s , 7 . - 1 a n f a n d e r . 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
E l mejor tónico gus ee conoce para la fcabezS.- Impide lá SaídS dej 
jelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qu« 
itaca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorec* 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan preciostf prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
C[ue hermosea el cabello, prescindiendo do lai demás yirtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frtócos de 8,50, 4,50 j • f*B6t&f, LS Itiqueta IndicB ül moító Hl 
aitarla. 
D« Tanta en Santandeíi: en 1S dTdífueríai da P E R E Z DE1¡ MOLINO 
A b a s e d e , m T P 
Las antiguas pastillas pectorales 8̂  
Rincón, tan conocidas y usadas poí 
el público santanderino por su resul' 
tado para combatir la tos y piecelo 
nes de garganta,A se hallan de vente 
en la droguería de Pérez del Molinc 
an la de Villafranea y, Calvo j an I 
'armacia de Erásan. 
SRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LD 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—.CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS, 
nRRPAOHO- Amó» d« Esealante. n.» Í.-TAI. «-23.-Fábrica. Cflrvantei. V 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo dé Mazcuerrae, 
con buen salto de aguas, a propósíK 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, TORRELA VEGA. 
para fundición de hierro y bronc». 
AVISOS: BURGOS, 26, TALLER 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T l i rerdtd c i qua doadt m i l bo-
•Itoi j baratos ie Temdes loi papalea 
plntadoa, púa desorar babltaaíoiea, 
M a l a 
D r o g a e r f a y P e r f u m a r l a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 , 
H a y ; t a m b l é n > i p t l p a r a i r l t t a l a s 
R E A L P I I Y I L E G I O 
Cnrso de 1922 a l 1923 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
LOS ADELANTOS MODERNOS Y, 
3RANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDIOPENSI0NISTA8 
Y EXTERNAS 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
S S A . f S I T J R - A . 
Vuelvo trajes, abrigos. Hago trajes 
de niño, con perfección, y trabajo a 
domicilio. Informarán en esta Admi-
nistración. 
A g e n c i a F I A T 
COCHES DE TURISMO 
El asombro de la Exposición de P a r í , | 
KLEGANCIA, ECONOMIA, 
SEGURIDAD Y SENCILLEZ. 
Camionetas, camiono.s, ómnibus. 
Los m á s acreditados 4e ' l a Provincia 
y España entera. 
Se arrienda el .antiguo garaje FIAT 
del Sardinero, compuesto de espacio-
sa nave, diez jaulas cerradas y am-
plio patio. 
Se vende MaxtovO y fresadora uní 
versail, sin estrenar 
SE VKMH'N COCHES DE OCASION 
A TODA PRUEBA Y GARANTIA 
FACILIDADES EN EL PAGO 
Garaje F I A T . P laza de Numancia. 
@ A S T * f f c E 3 
Se reforman y vuelven fracs, ame 
kins, gabardinas y uniformes. Per 
fección y economía. Vuélvense trajei 
j gabanea desde QUINCE pesetas 
WORET. número 12, segundo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nTii,vos, Casa MARTINES. 
Más baratos nadl.; parft «vitar, 42 
iaa, fconsulten preciOj 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a - l m e r i c a n a 
E H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
U H S A H E Q O L M Ü E I S U A L E N T H I 
S A N T A N D E R . H A B A N A . V E R A C R U Z . 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r é x i m a e M l i d a e d e i p u e r t o de S A N T A N D E R 
El 2 3 de diciembre, el vapor H O l s t X £ 1 » 
admitiendo carga y pasajeros de Primera, Segunda Económica y TercerS feláse^ 
El 22 de ENERO de 1923 saHd-rá del puiea-to de SANTAJNDER el raao-níflco yapoi; dé irateva-con'stiñíccióij. 
de dos hélices, de 10.000 toneladas de diespaazaaniento y construido con todos los adelantos modernos, admi-
tiendo paisa^eros de prinnera, segunda y tercera clase. "iuutMJiu»,. OUIUJ 
de ^ ^ T S ^ n S d ^ ^ 8 y CÓm0dOS camímÁ&5' t0d08 exterÍOTCa ^ magnífícos saflones para el pasaje 
Para m á s i n í o r r a e s d i r ig i r se a CBRtOS mm Y Compafl ía-Sfl lITflHDER 
C O A R T A P L A N A 
G R A V E S S U C E S O S E N V i L L E R E S 
V i d a f e m e n i n a . 
Variedades de la moda 
Durante e)I Jargo período' en que 
la Mioda ianlpaiiso el • uso de la falda 
cbirta, aJcanzí) la.l supremacía el cal-
zado, qmc aQ pneise'zvte el arle de obra 
priiina continiia sienído die una im-
ixuitanicki suma en l a /oi /eí íc feme-
nina. 
M'uiolios de los. zapateroiS parisioíi-
ses, a semejanza de los modistos dc-
lá «>place Ven¡doim)>2»-y--de las sombre-
reras de la «me de l a Paix», han lle-
gado a la m á s aMa cura,bre de la fa-
ma. Tales son los pirimores de Sus 
edeigantes y lujosas creanones, cuyas 
r^prodiuc-ciones. exactas i>ueden wr-
se, sin necesidad de haicer un via-
jéciito a París , en aiLgunns escapara-
tes de nuciKitras má.s acreditadas za-
¡jaterías. 
En una. do la cítlle de San Fran-
cisco, sobre cuya puerta de entrada 
so leo un lotrefo qu ? dice : CALZADO 
I>B L U J O , h,e visto recienteiu •! • 
ron los diminutos y bien calzados 
pies de todas «ellas». De ahí tpie, in-
fluenciado por iamos encanlos, qui-
laiesenciados pos; las filigranas que los 
bailes modernos obdigan a hacer a 
los pies, dedique al calzado femenino 
osla primera mitad de mi charla. 
piero he de manifestar, a J'uor d.3 
sincero, que tanto como ñjé mi aten-
c i ó n 'en los pies, puilcrainiente calza 
dos, la aparté de algunas faldas cor-
as con exceso, sobre todo yendo en 
plan de bailé', como ise va a las aris-
tocráticas reuniones del Hotel Real. 
Mi querido compañero . «Bergcrac», 
qjue en su reciento viaje por Francia 
y por Aleanania lia. visto de cerca las 
•úilitimas creaciones de la Moda, íru-
soipla a>l oído lo siguiente: 
—«Puede u/steíd ajsegurar que la-2 
mujeres m á s «chics» que he visto en 
París y en Berl ín, daban «ensaciór 
de ir inctidas dentro de elegcintes > 
vp.rdi. l"or: ^ | íT;Mr.«ida.rl.i,i>. no Mi-
diendo ser. los modelos- expuestos en 
su peqlucííO' y ooquetón escap-arál'e, 
n i m á s ricos en calidad, ni nvAs no-
vedosos en. sus formas. 
.Tunto a zapatos de ^ u r i á s punl-vs. 
confeccionados con finas gamuzas, 
delicadas como el guante m á s aris-
tocirático, se destaca el 'arrasado se-
ñorial do las sedas indostán y los 
brillantes efectos'del charol, que pa-
recen palidecer ante, la piel de coco-
drilo, liltimo grito de la Moda. 
. E n los Tmodiedos dje calzado para 
«solree». y tanibiiMi para muchos do 
calle,' se observa el resuirgimiento de 
las fantas ías do los tiempos galantes 
de Luis XV. Y en los modelos para 
«sport», la influencia dal estilo ame-
ricano. 
E n el «tho-dansant» dado el .pasa-
tío domingo en el Hotel Real , miüy 
concurrido por cierto, lo que princi-
palmente me l lamó la atención fue-
graciosas fundas, que solamente de-
jaban al descubierto/sus caras y su? 
pies. ¡Ese es el úl t imo figurín:» 
Reallmonite as í es la silueta moder-
n a m á s en boga. un. l a n í o atenuada 
"ii ios tres modelos de la. «nía i son 
Radier" de París , r in'odncidos on ei 
grabado a l a vista.; Las tres «rol^s» 
son muy adecuadas para teatro 5 
|iai'a rouniones' en. que'sea de rigo,; 
01 úéo dol scaribrero. 
* * « 
Aro/a bone.—Entre c L eleniento jo 
ven y distinguido que los martes, lo* 
píe ves y los domingo' cóncurro a lof 
«tliei?» dal Hcíe l • iRoail, i^arece atis 
barse «iplan» de u n a gran cena er 
la próxima Noche Vieja. 
; .Es grata la noticia? 
Pwes laiuo má.s digna, de que s< 
lleve a efecto la idea apuntada, es k 
rpiti ión do muichos.^ 
B O S E L L O N 
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Del conflicto de C o r r e o s . U n fallecimiento. 
Para ratificar la sufi- El compositor Vicente 
ciencia. Lleó. 
MADRID. Hov ¡xublica l a «Ga-
ceta» una áispi süiaián d.'-ienando Las 
p-M'-simws que lia.n de con.-'ii nir eil Tiri-
bunií'l! que lia (te jiiyrawr la wuiFic.iencia 
de!l ¡xoo-sonnl f^m^ninO' que, con ca-
ráctar interino ingresó en Cterñeof. 
con ocasión de la ifatijanñ. huelga. 
3X13 'ixáini(-'i¡es ciomienzarán eil dfe 
10 de (íiciemllm-e TsvóxinM.. 
' Presidiirá. el reícrid-o- 'rriibunal el jo 
fe del personal de Goibemación, sefioii 
miargués de Cm- i P^ármo-, y lo inte 
gran'án dos funciO;nir;n,ics (fa é t̂ie dó 
paa-tanlento, el airqiuitecto del i'üilacio. 
de Gomiunicaciiioncis, señor G(t.£iaiijsTiídi, 
y el j^fe. .del Gucinpo de Comieos, señor 
Gómez> Piamiois. 
fína'amo» a aufintoí tengan f l < 
Hirif irs i a tosotroa que •teafila» 
mm t i 1 » arfad* '£» VérrjVS 
MADRID, 28.—Esta maflrugada. 
rei'ontinamenite casi, falleció el ¡po-
I 11 lar comipositor Vicente LJeó. 
L a salud del inspirado ninsico es 
¡taha hace tiempo quebrantada, y po' 
esta causa regresó el año paisaoo d' 
Cuba, donde estaba, dirigiendo la ac 
tuail CGtaipá'ñía do Arólo, y estuvo lar-
go tiemino reponiéndose en Torrente, 
SU PÍUPMO natal. 
Recientemente, durante un viaje a 
Valencia, se sintió- gravemente en-
fermo. L a imirsposición fuá muy cor-
ta, y T.leó la atribiivó a un trastor-
no digestivo, no dá.ndol.1 importan-
cia. TndiidaMonientc' era el comienzo 
'del funesto desenlace. 
L a labor del maestro Lleó lia sido 
muy fecunda. Di-scípulo pred^íectq de 
Chapí. vino a Madrid, muy joy^n y. 
en un ión de Rafael Calleja, onlró 'dé 
director de onjiirsta. on IP-nica, Uni-, 
do a Calleja, durante bastantes años 
fué maestro director en Es lava , la 
Zarzuela, el Cómico y otros teatros, 
esitrenando al mismo tiempo en cola-
boración con s u comipañero, bastan-
tes obras. 
H a r á unos dieciocho a ñ o s constitu-
yó con Amadeo Vives una Empresa, 
y entre los dos realizaron el milagro 
de, con miuy poco dinero, tener abier-
tos tres teatros-^elCómiico, l a Zarzue-
la y Eslava—durante dos o tres tem-
poradas. Hubo épocas de gran es-
plendor, y otras en que ol día de nó-
mina era una verdadera cala.slrofe. 
E l maestro Vives, .después de haber 
perdido en la aventura iO o 50.000 du-
ros, se retiró prudontemion.le. Ó€Ó, 
m á s arriesgado, sin dinero y agóta-
lo al créddo. s iguió solo. Su audacia 
le sa lvó . Limitado el negociio a E s -
lava, realizó allí temporadas brillan-
t ís imas, en las que estrenó «La Cor-
le do Faraón» y «El conde do Luxem-
bu.rgo». 
Llegó a enrnpiecerse; pero, audaz 
siempre, no l imitó sus aspiraciones 
y llevó a cabo l a reforma total del 
teatro de Es lava , en l a quo invirt ió 
todo cuanto h a b í a ganado y algo 
miás. Nuevaariienite, so vió asediado 
por los acreedores, pero no por eso 
se acobardó. S iguió trabalandn bas-
ta redimirse, y abora lo había con-
seguido con sólo el producto do su 
vastísimo repertorio, pues desde que 
perdió el táJjiteo de Esilava, en lOKi, 
apenas h a b í a estrenado «También la 
•;orrcig.;.idora es guapa» y dos o tres 
actos de género chico. 
Vicente Lleó muero sin bi s iii-fa.'^ 
nón de ver es-trenar.se en Madrid su 
álitima obra, «¡Ave César!». E n ella 
había trabaiado con el mayor entu-
siasmo, y l a consideraba su iheqói 
partitura! De esta opinión son tain 
bién las personas que la conocen. 
Cuando la* b a r b a s de tu vecino . 
O n z o ministros ejecu-
tados en Grecia. 
ATENAS.—Se ha oek-brado Com-c-
10 de guerra para juzgar por e.1 doli-
fo de alta t n i c i ó n , con motivo del 
desastre de los Ejércitos nacionales 
on Tracia , a los mi^n'-res qun coi»-
|X>nían el Gobierno de la Monaraiiiía. 
j L a sentencia reca ída fué de muer-
LA E J E C U C I O N 
ATENAS.—Ha. sido cumplida Ja te-
rrible sentencia datada por el Con 
se jo de gaierra que juzgó a los m'i 
nistros responsables do l a derrote1 
de Tra.ci i. 
Los miembros (Icl Ciab.ineto que lian 
sufrido los ierribl -s rigores de la ley. 
son: Gounaris, Stratos, Protarpado 
ni, Tecipati v general Asenesti. 
U N GOLTKlíNO ^ I I L I T A H 
ATENA.S.—El nuevo Gobierno In 
quedado constihiido bajo l a presiden 
cia del coronel Gonab's. 
Entre los nuevos mi n i tros figura.! 
los siguientes: 
Negocios extranjeros, soñor Aloxan 
dris; Guerra, general Pan^aíos ; Ma 
riña. caDitán Roo^lgaris: Tntorim-, ge 
neral Navromikihalis; Hacienda, se 
ñor Prekas. v Justicia, señor K-ardis 
N U E V í / S D E T A . I J . E S 
ATE;NAIS.—T.cis camgos que ocuipn 
han en el Gobierno do esta nac ión lo* 
reos ejecutaxlos hoy. fueron la nresi 
dencia del Consejo y los nVinisteriioí 
de Marina. Al;'i.:-.i''cimiienítos, Guenra 
y Nlegiociios Extiranjeiros. 
1E1I geneirail Agenesti di.ri^b) la ca¡m-
ñaña y, por ello, fué también conde 
nado y ejecutado. 
Tam,bién han sido condenados a l.c 
nenia de cadena perpetua y degrada 
•ión un almirante y un general. 
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E l d ía en Barce lona . 
Zozobra un bote aho-
gándose uno de los tri-
pulantes. 
A C C I D E N T E M A R I T I M O 
B A R C E L O N A , 28.—Aún no ente 
•rados ios cadáveres de las víctima: 
le la catástrofe ocurrida, en el puer 
o, boy se ba registrado otro acci 
ieníte marí t imo que, aunque no hr 
enido la impo)!ancla del primero, i r 
oor eso ha dejado de oausar penosí 
n m á impresión. 
Entre diez y media y ouce de est; 
mañana , se bailaban dedicados a i; 
pesca, en las proximidades del mué 
He de Levante, IRaíael Martí, Jos( 
Rodríguez y Miguel Aba.d. 
Estos ,56 hallaban en un bote de ve 
la , que un golpe de la fuerte mare-
jada que reinaba hizo zozobrar, ca 
yendo al agua los .tres pescadores. 
Únd d" estos, Rafael Martí, no tar-
dó en desaparecer, en tanto que los 
otros dos, aunquia heridos ,se soste-
n í a a flote, siendo recogiidos por los 
ii'ipnílantes de un lióte, que acudí -
ron en su auxil io, .y que les condn-
jeron a bordo del crucero «Río de» íd 
Plata», donde se. í e s prestaron lo-
auxilii-s (|;iic su estado requería. 
Tranquilizad-'S un lanío 1ÓS náu-
fragos, declararon que eran 1 los tres 
aficionados a la pesca y que para de-
dicarse a ella h a b í a n salido en el bo-
te de vela. 
A éste le hizo zozobrar l a mare-
jada. 
Añadieron que su compañero Mar-
tí no sabía nadar. 
E n e.1 lugar del suceso se practica-
ron trabajos par los buzos para en-
contrar el cadáver; pero sin resulta-
do satisfactorio. 
L O S ACUSADOS A B S U E L T O S 
Esto niañana so ha visto en la Au-
diencia l a vista de la causa instrui-
da con motivo del asesinato i lustra-
do del patrono señor Ea.yet. 
Los acusados eran Andrés Ramón 
y otros dos má.s,"los cuales han sido 
absueltos por el Jurado, que ba dip-
laclo veredicto dé inculpabilidad. 
LOS A G E N T E S D E P O L I C I A ' " 
Gontiinúan los traslados de los 
agentes de. Pol ic ía , amigOiS del señor 
Arl 'gui. 
E l n ú m e r o de traslados llevados a 
cabo pasa de iO. 
E l . R E C T O R tié LA U N I V E R S I D A D 
El rector de la Universidad ba rilar 
diado a Madrid, guardándose reser-
va acerca del objeto de su. viajo. 
Esto no obstante, se asegura 
el viaje de! séñor Garulla está rela-
cionado con el conflicto estudiantil. 
U X MIT1X 
•Mañana, en el Xeáltro dél Rosque, 
tendrá lugar 1̂ mitin organizado por 
el ?.'ndicato de emplead es do Ranea 
y Bdlsa. 
N o t a s m i l i t a r e s 
L I C E N f i l A M I E N T O 
^ Han sido Ijcen da.o'os los s<ddado5 
de cuota p.erte:rec¡entes al roeimplazo 
de lí>?l quie se en.vontr.alian orestan-
do sus servicios en Cuerpos de guar-
nición en la pn i ínsu la y que no ten-
gan, en Africa fu.-wis expi'd.iciona-
rias. 
D E S T I N O S 
Los capitanes del ' batal lón expedi-
cionario del regñniento de Valencia, 
don. Armando Goinisz y don Julio 
Molo, batsaai destinados al regianien-
to de Infanter ía de Murcia número 
37. 'de guarnic ión en Vigo, y ail de 
Tetuán número 10, d i guarnic ión en 
Gastedlón. req^ctiv-fiTrierite. 
E l te.ni-mt" i ' • diclio batallón! del 
regimiento de Valencia, don Ecderi-
co Majón. al regimiento do Murcia 
n ú m e r o 37. 
E l capitán del regimiento de .la 
Princesa m'invro 5. de «uarnición 
en Ailica.n-te. don Setíién r i u ñ a . al re-, 
gimiento d e Vabuicía número 33, v rebaja de deíe.im.i.iia.dos artíouSos, É 
el del mismo emnleo, don Manuel tafe los quie figura, como es lúgico. el 
rfaü&Z Z;"'dív<ir, al batallón de Caza- pan. 
dores de Tarifa núiisoro ó, <hy guano- ENVIO DE TELEGRAMAS 
ción en Larache. E l aitóaflde. accidenlail, señor Breñoj 
TOMA D E POSESION7 sa, envió ayiír un teilegrama a su oW 
Se ha hecho canso del mando del Jega de Rarce(lo.na testimoniándole M| 
regimiento é». Infantería de Andalu- pési^if i de J a ciuda<l pn;-la caíástxoWj 
n a número 5?, de guarnición <m San . óciinriida el domingo en aquel pueit&j 
¡cxña. el nuevo coronel don Vicente Tamibicn dirigió olro. al alcaWe dej 
Polftica Internacional, ^ 
L i nueva Constitución 
de Irlanda. 
LONiDRES.—Acaban /de rmiHi- ' 
Jas leyes que van a dar b Cffirs«í 
const i tución de ;Irlanda. Se 
dos asambleas logiiálativas o ™ 6 ^ 
EH ((Daiil Eireann» {Conjgiresói Sal)0r: 
«Seanad Eireann» '(Senado). y f 
Todos ios ciudadanos (le v • ' 
años tienen la obligación r^1''''11 
para eleigiir Jos miembros ñ*] r ^ 
dei & : * £ m so, en tanto que los ci l Senado" 
elegidos por eü sufragio de toLf?'1 
ciudadanos do treinta nfmc. ViT .los 
Ambas G 
do treinta años de P(1 í? 
.amaras serán rm^ • >' 
recibir indennnizaciciñes de salida 
bajo ol nombre de <<Oireaohtaí7Jí!a8 
miemíbiias será.n 
E l total do la legislatura *< 
pondrá del Rioy v de las des CA*"1' 
ras y di juramento prestado'poft 
miiomlm^s de las «Oirea^tas» ÍXÍ , 
s igu ióme : 
Constitución del Estado libre r 
landa, tail y como ha sido ostaílo ¡ 
da, por la ley. Juro ser fiel gj 
Jorge V, a sus herederos y Sllr(¿| 
ros. en virtud de la e lac ión cue Z 
a los ciudadanos de Irlanda v de a' 
Gra;n Bretaña y del conse.ntWieny 
de Inlanda. a ser miembro del mZ,] 
de las .naniones que forman «Tlie grii 
tish Comnnonwealth of Nations» 
lili Lrla.ndés será la lengua oficial! 
del Estado libre; pero el inglés ser* I 
bíumbién reconocido como lengiua ofi, 
cial. L a ley prevé la cottünuacióñ 1 
tomipanall dol sistem.a actual do, inir̂  
siciiones, así como la libertad de ¿ 1 
car Has leyes que han sido adoptadas 
en otros dominios. 
Entre Otras cláu^uilas particular-
mente ¡nitierasantes debe resailtair aqí^l 
l ía en que se advir¡r».e que en materia 
fi,nanc:eira la autoridad legislativa da 
la Cámara será independiente de. la I 
del Senado, y también 3a-dáiisiílaj 
(|ue (t'cJnra, que «.salivo en caso d«| 
invasión, (d Estado libre de Irlanda! 
no se eneontra.rá nuim-a en la obliga 
ció de tornar parte activa en ningunaJ 
•gucirra sin Pil consent.i.niiiento de aqus-l 
lias Cámaras», 
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Notas municipales. 
Ayer se reunió la Comisión muni-j 
ciipail de Suibisi&tencia.s para oskdiaíj 
los pnefciios 'qule rigen acituailníjntel 
en Samtanider y ccimj.iai'aTilos con losj 
de otras provincials. 
Cuando so haya acabado ese cstu-l 
dio, dicha. Oy.nisií'm citará a los di-f 
fein&nítes gtreimiois juaira tratar de la| 
Giménez. 
A A E R I C A 
P a r a cubrir la vacante en el ,bata-
'lón expedicionario del regimiento 
le Valencia déíl teniente don Federi-
-o Moión. lia sido destinado a Miúi-
'la el tenien'te del mdsmo Cucripo, don 
Herminio Vipep+p. 
V I S I T A D E I X S P E C C T O N 
Ayer giró una visita, de inspección 
a l a vecina villa, de Santoña, acom-
"añado d-1 su- avudante. comandante 
Portilla, el digno a:eneral gobemador 
ie la plaza, don Eduardo Castell Or-
tuño. 
E l objeto del viaje era presenciar ei 
vsamóñ de los reclutas del cupo de 
:nstru,cción del actual reemnlazo, de 
•ouellaj iminortanite .Gaiarnición y . el 
' icencíamiento de los solda.dos de 
mota del 1921. 
Todas las fueraa:s nra.e.ticaron di-
versos ejercicios, cTuedari(ín pl gene-
ral muv complacido. 
M A R G E N . 
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Noticias y comentados . 
C o s a s d e t o r o s . 
COGIDA D E L NOVHJ.F.IP ) V A Z Q U E Z 
.SEiVTÍ l.A. 2s.—Eil novillero Fernán 
io Vázquez, qu;e se encontiraiba entre-
nándose en la ganiadería del marqués 
le Villanuaiita., suírió al torear una 
vaca u n a grave cornada en la piarna 
¡zqiub'rda, de dooe cent íme l io s de ex-
teneiió'fi por (duco de piToPund-idad. E n 
un a.nlnmóviil se le trasiladó a ^fvilla 
donde se le practicó una imnuciosa 
cura. 
E l e-stado del diestro inspira serios 
t'emnoriasf. 
U n te learam^ de P ^ r í s 
Don Jaime, a Colombia 
MADRID. 2^.—Se ba recibido un 
telegrama de Ppr í s diciendo que ha 
marchado a Colombia., para, asuntos 
particulares don Jaime de Horbón. 
Duranitc su aiisíMi.da. se encargará 
deü 
mi 
S a n t o ñ a felicitándob; por el feliz r* 
sulltado de sus geetioiies en lo reffrj 
rente al derribo del penal viejo. I 
LA ADMINISTRACION DELj 
MATADERO 
Ayer se reunió la Comisión de lo-l 
Jioía ]iara recibir ante sí a una co>ni-l 
sión de empleados municipales • F l 
fueron • a darle cuenta del axmjWI 
adoptado en la asamblea oAm^X 
la noche auterior con relación .•''J;! 
provis ión de una plaza de admmiS"a'| 
dar dal Matadero. _ 
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MADRID, 28.—A primera hora <le 
tan̂ de del domingo i,eolb:0 ,e" i-Ld. 
jurado de guardia un oíicío del ai' 
do l a ediv.nl Modelo, en el cuau 
culenta de qiue, desde bacía 
boras. hab ía desaparecido, . ^ 
un tanto sospechosa, ed adinmiM 
de l a pirisión celular. â{:onflTecH 
Añadía el oficio que el desapay j 
hab ía llevado las UaA'-S ^ 
caja y ee e.noontira¡ban 1 
Podían atender a las neces id^ 
ía cárcel, aparte de la s o s g ^ 
se tenía de que la ^ s a p a a ^ a 1 
adiministrador obedeciem a ^ 
ridades en la caja. - ^ 
Bl juez de guard.a 
pipoc-ediora a la busca y w ^ 
referido administrador, y ^ ^ ^ 
n a dió cuenta de lo o c ^ f i n , una 
del • distrito de PaHacio, « T " ^ 
vez enterado, autorizo ^ ^ a 
la cáaTdl i>ara quie P 1 " ^ 
apert-m-a violenta de la ca] 
' A S Í se realizó, y lo W ^ f l i M 
nhas se convirtieron en ^ ^ 
oues en el prinier e K ^ 1 ^jert 
comiprobar que existía, "u 
de m á s de 35.000 p e f ^ ^ 0 ba cí 
Con este motivo, el .nwg y ^ 
menmdo a instruir del 
ordenado la busca y capj ^ 
girtivo administrador, ccm^ igjj ^\ 
do se 
e despacho,He los asuntos del jaá- ha oomienzado- tambieu • 
lisna. e] sefir.r Melgar. . -• 1 podiente administrat iVs 
